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• J Redacci6ii y AdffljB¡stratíÓB calle de San José) ^ m n 55 | Viernes, 15 de a g o s t T T m T ^ 1 
Elvira Camino, contra A. Saráchaga. 
SANTANDER.=Afto Vl.=Nómero 1.864 
* y. A* Inhlar de la situación de esta villa. Dice ta de que muOhas per-sonas que tienen ver bavira Lamino, conua A . o ^ w i w j a -
el gran asturiano don .Gaspar Melchor de gi ~^wl!^0 ^ ^ ( ' ^ 0 a I J J . «Está si- daderos deseas desasistir al debut de la M . Bustamante, contra E. Meade 
Jovellanos. escribiese la acerba sátira so- f ^ ^ / S S o ^ n e?q^e lo tiple montañesa Visitación del Campo, S. A. don Alfonsa, contra A. Gom../ 
'bre las supersticiones, injusticias, igno ™ ¿ f " ' " ' ^ ^ i ^ t u o ^ puedan presenciarle, la Empresa del Tea Acebo, 
rancias y fanatismos que aparecían en la le" ^ . ^ ^ el vien. tro iFereda ha suspendido la representa- A LAS SEIS 
superficie de la España de su tiempo, y ^ X c ^ ? ^ " ó n de «La Boheme» y en cambio se pon- Ga^ad^ Satrústegui Laserna, contra 
que tituló uPan y toros... - fn. Hnrn MlS^^^^^ d rá en escena «El barbera de Sevilla.., ei: A. Albéniz. 
. , * En todos los pueblos nos han dado fací- ^s cinco kilómetros y medio que nos res debutarán la notable soprano lige 1 Baronesa Torres y Allende, contra M. 
Principe e í ^ la alimenta taban para La Cabrera, eran ca^ una ^ ^Uar Duarm^g y el gr Giufio A. Satrústegui y E. Satrústegui. 
Sus Altezas Reales el príncipe de Astu ión descans0) y en esto está precisa- pesadilla. Ya no era el polvo lo que mas tomando paite también en la re- Teresa Torres, contra Angelita Caijre 
na>, el infante don Jaime y sus augusta. mentó la diferencia entre las pueblos de molestaba sm.. as piedras pequeñas que ,esen'tación el te^or Casenave v el barí= ro. . . . A K 
hermanos estuvieron en la mañana de h los de hace poco más de un siglo, y el viento levantaba v lastimaban la paia. ..„., SantüS y el cáj>iCata del Pozo. i Pombo, contra Casilda G. Acebo. 
si nó véase el siguiente párrafo del ilus ^ esfuerzo que había que hacer paraau- v ^ v ' vvvvvwv̂ vvaA/VVVV v̂vvx 
DE BARCELONA 
LA JORNADA REGIA 
lepo de I H . el ley. 
 l  a  
a y e r en la playa del Sardinert). 
Después de tomar el baño de costumbre. tre fíijonés HCa(la aldeas-dice— tiene su ^ r era grandísimo lo muoho que Laida 
rl príncipe de Asturias y el infante don có(if ¿ municipal, sus contribuciones mu- ' '«mos en hacer cada kilomeuo nos Ue 
.Inime, acompañados de sus P^6^1^8 ' nicipales y sus estatutos, que son la base "aba de desatiento, por fin, después de 
Hirmn un paseo en auto por el Sardinero de ^ feIi¿idad pü51ica. Es un deieite ir Lora y media divisamos el puer.lo. iNo pu 
y por la capital. 
"VVVVVVVXVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVV^VVVVV 
Abilio L ó p e z . 
0IRUJANO TOCOLOGO 
Pareos y ontermeoaa»i8 de la mujer. 
uauaauai ae LZ u a.—leiefonu 
« !« raterirai muy descuidada por un camino, y salir al tenes menos de scmieirnos le .o lucid 
i i ^ " ' .T^oSi encuentro un guarda a cobrar el peso de la inardia: para andar diez y seis kilo 
A V^TVyGmê î  del suelo que v i causando al viajante mil metros y medio habíamos empu-auo mád 
a la Catedral Su Majestad la Reina, con ¡n-nnmfl: Adpi.. i w n r n « i o d o de airna v 'Je t1"68 horas y m.'dia. 
.pósito de oír la misa que se oí ció en ¿ f f r í o a uua posada y tenei írue Tres cosas m oi' ¡daremos de la'medi:. 
T ^ J t ^ L ^ r ^ " u s c l r ^ a 0 c ^ d V H o t e s t i c o s " d d aal;a El Moi.-..- La Cahma: ai X p o 
l,,s V ' t í í tL v f c f a vino.del aceite, de la carne y de la sal, y del r t g i m . n d o w c r o 4 | lioi 
' ñoña V S a r i J Eugenia presidenta h o ^ l á s demás cosas necesarias a la vida; alcalde de Venturada, a la Cuardia civil 
Dona victoria E u g e n i a , piesiaenia. «o , r-ahalleina al uesehre v sobre el <3ue por nosotros hubo de pasar latigas 
noiaria de tan benéfica Institución, fue poner la canaiiena ai péseme, j sonre ei ^ ^ t kilómetros v la noche no-
i^.rihi.i-i ni ineai-se de su carruaie ñor el pago de la paja tener que pagar el dere- durante oeno Ki iomeiros , y la nooub iio 
icciliiua ai apeai^t; ue bu Laxiunjc «..pj-nn mip <o ató- nin^tar una fa m b l e COU SU Viento m a s horrible todavía. i ns mfmri<»tft«í rnuntaüpspc; iPníqn oran gobernador civil s e ñ o r marqués de Val cno d e l cuerpo que se ato ajustar una la nróvim-. v ..ntrptani.. .-.m .v- , 111,1111':;1'lsi,n,,lliaJiesefe i-eman Dian 
^ « v i í , nega d e c e b a d a y acudir al corredor para nasia m i pio .xmia, } tiiueid-uto cou i<c- deseos de efectuar una excursión • 
A la entrada del templo aguardaban a que la mida; comprar un pellejo de vino ciprocidad o sin ella, te estima lu buen 
la. Reina el excelentísimo e ilustrísimo se y pagar una guía o testimonio para po amigo, u r . ^ r - y 
ñor Obispa, el Cabildo Catedral y la Jun derlo sacar del pueblo; no saber ninguno 
la dlrecdva del Ropero, con s u presiden si dormirá en su cama o en la cárcel, 
la doña Petronila iPombo de Campo y su porque el s e ñ o r alcalde puede hacerle pa 
LA ACTITUD DEL SEÑOR MAURA 
De ia visita [olecíiva a W m i 
Juan Parra, contra F. Parra. 
A LAS SIETE 
Ji Arcos y R. Carrizosa, contra Méade 
Saráchaga. 
Marquesa de Espúiardo y J. Cabrero, 
uit ra Casilda (Pamba y R. Silvola. 
C. iPombo, contra F. A. Parra. 
Saráchaga, contra Mitjans. 
E. 'Botín, contra R. Muñoz. 
La fiesta de hoy. 
A juzgar por el entusiasmo que ha des 
Esíudiando unas puticionps 
BARCELONA, 14.—Se han r"^"-
navieros para tratar de las peticff01 
muladas por los oficiales y maqnp fl 
Viaje internacionae. tlls 
ti señor Cambó é a emprendido d 
viaje a t rancia. Bélgica y AlemaniS 
Nombramiento de Comités 
La Comisión ejecutiva de la Exn^' 
naval ha nombrado un Comit" i ( 
cional que será integrado por |,K 
ihiivs dé España en el Extranjero ^ 
También ha nombrado un Coinit 
poi livu, constituido por los pirsi,! ^ 
ios Clubs de Regatas españoles 
Se celebrarán regatas iiitpr.,",..; 
pertádcAa fiesta que ha de celebrarse hoy y o t r í ^ T ^ t e j o s mS^os.1116^^0 
Les otreros textiles. 
Persiste la amenaza del SravísiaS 
un el Hotel Real, organizada por esta 
Real Sociedad, promete estar animadísi 
ma. 
En la tarde de ayer se hicieran las ins Mielo que supondrá el paro de 180. 
cripciones y se tomaran las tarjetas para ros del ramo textil, a causa de qup 
asistir a la fiesta, siendo el número de se niegan a aceptar las proposicp- ' 
iuscriptos cerca de doscientos; rogándo los patronos. 
Madrid, U'-agosto lítty. 
V I carta.—La. Cabrera.- -jBuitrago. 
socrcüiria señorita María Huidobro. 
Bajo palio, cuyas varas llevaban bene 
lie id os de la Santa Iglesia Catedral, en 
lió doña Victoria en la iglesia, recibien 
do el agua bendita con el hisopo de ma 
nos de nuestro amantísimo Prelada. 
sar allí una mala noche sin causa, y, en vwwvvwwvwvvwvvwvvwvvvvvvvvvwwwwvwvw t.| mismo empeño. 
Solorzano con objeto de visitar a nuestri 
ilustre jefe don Antonio Maura, y tueron | áe^a ¿ís pe^ai i^"«me selMGribiercm ayer 
tarbbién muchos los elementos no políti- v todavía no han recogida las tarje 
ros que se acercaron a la Juma directiva taS| ,,ue se sirvan hacerla hpy por la ma 
de la Juventud Maurista manifestándole ñaua, en el campo de "tennis» advirtien 
iones 
fin, otras mil cosas a este modo.» Verda-
deramente, un viaje en aquellos tiempos 
no debía dt tener nada agradable. i 
A las veinticuatro horas do haber sali-
do de la villa del Manzanares, a las siete 
En unión de la Soberana fueron a la ^e la tarde del día 15 de julio, los cinco 
Catedral la infanta doña Luisa, la duque excursionistas estábamos preparados para 
sa de San Carlos y el marqués de Ben 
flaña. 
La Soberana se dirigió al presbiterio, 
ocupando un sitial a la derecha, bajo do 
sel, en compañía de Su Alteza Real la in 
fanta doña Luisa, en tanto interpretaba 
la Marcha Real el órgano de la iglesia. 
Nuestro Prelado ocupó sitio al lado iz 
quierdo del presbiterio. 
partir de la fonda de Olivares, en la que 
nos alojamos en El Molar, para comen* 
zar la segunda etapa que habíamos de ter 
minar en Buitrago, haciendo media etapa 
en La Cabrera. Ln buen vaso de leche con 
coñac y un huevo batido entonó nuestras 
estómagos, y acto seguido emprendimos 
la marcha. 
El primer puebla le encontramos a dos 
Ricardo Huiz de Pellón. 
IIIRÜJANO v ^ r i r r A 
M ia Fafuliad de Msútaina fia Mfauíria-
Lonsuita de diez a una / ae tres a »eiB. 
ü * irajlaaado ra Clínica » la Alamefie 
cimero 10. 
M U 5 i e f l Í T H f l T R 0 5 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
do a todos que se precisa llevar las tarje 
I M I vista del entusiasmó conque había ' tas para la fiesta, 
sido acogida la sola especie circuladu j |<;i baile comenzará a las diez y media 
acerba dé una excursión hasta la resinen | m punto; luego, a las doce y media, se 
cía veraniega del insigue hoíhbre público, : coiuenzará a servir el souper fruid, y des 
la Junta directiva de la Juventud Man" pués continuará el baile hasta la madru 
Ofició la misa el deán, muy ilustre se . lc f T X r ^ t * . 
ñor don Manuel Gómez Adanza, y fué kilómetros, o sea en el kilómero 46, está Ayer se despide 
nsia, eu su reciente visita al eminente 
estadista, le dió cuenta de lo que se pro-
yectaba. 
El señor Maura, agradeciendo íntima 
mente a todos la deferencia, se excusó 
qesde luego de' ciar su aprobación, Be-
niemlu en cuenta la crisis política porque 
atravesamos, que, en su opinión, le obli-
gaba por ahora a guardar un patriótico 
silencio. 
Las varietés <le 'amentar es su decisión; y es 
leí público del Casino de lamentar, porque nos riva de pasar un 
gada. 
Los montañeses en 
Don Lino Pa 
Sobre mi ine.sa de trabajo tengo jí 
moría y balance del último e l ( . * 
iíMN, de la Compañía Industrial de Si 
co, S. lAL, de la que es alma y encSi 
cióu el prestigioso montañés nivo 
La tiesta, pues, promete resultar admi b|% cii¡il\los ^ arriba 
Sirvan estas líneas de respuesta a cuan 
tos nos escriben desde distintos pueblos 
UN DESCARRILAMIENTO 
Tres heridos graves. 
ésta dicha con acompañamiento' de ór al lado lz<luierdo de la carretera y apoca ia graciosa y castiza cupletista (Jarmen S^n día al lado del insigne patriota, ci 
gano. distancia de ella, este pueblo de Pedrezue Flores, que tantos aplausos ha logrado ya voluntad es ley para nosotros. 
Una vez terminada, salió del templo la la' cerca del cual está la presa que recoge conquistar durante su actuación en aquel 
Reina, en la misma forma en que había las aguas del río Cuadix, que pasamos aristocrático centio. 
entrada bajando a despedirla hasta la Pur Ja mañana, y por un canal que tam Hoy debutará la bellísima y elegante de lamentar, porque nos priva de pasai 
portezuela del codhe todas las personali blén cruzamos van a agregarse a las que bailarina «Nereida» de quien tan gratos U11 8Tan día al lado del insigne patriota 
dades citadas anteriormente. Por otro vienen del río Lozoya, cuatro ki- recuerdos conserva la sociedad disungui cuya vniuntad es ley para nosotros. 
El numeroso público que se había ido lómetros al Norte de San Agustín. na de Santander, que tuvo ocasión de ver-
estacionando en las proximidades del tem Pedrezuela tiene un aspecto muy sim- ia y aplaudirla en la pasada temporada 
pío aludido ovacionó calurosamente a Su pático y está colocado en la misma coli- de invierno, proclamándola con justicia 
Majestad. na que El Molar, pero en la apuesta la como una de las mejores artistas de su 
En el teatro Pereda- dera; está rodeada de árboles, tiene aguas genero. 
Nuestra hermosa Soberana fué anoche abundantes y como dijo el poeta el encan- La función benóñea. 
al teatro Pereda a escuchar la ópera «.Ma to de poder encontrar en él La función extraoidinaria que se cele- HOK TELÉFONO 
dame iButterfly». benéficas soledades, brará mañana por la noche en el teatro VALENCIA, U.—El tren de mercancías 
La lleSada del Rey. serenas melancolías, del Gran Casino a beneficio de la i^celón onimero l.7$5' cóinpiiésto de 30 vagones y 
\ las once y cuaito y en un magnífico profundas tranquilidades, Social de Damas (.alolicas, pronu-ie ser dos lucomutoras, que salió de Utiel a las 
auto Hispano=Suiza, llegó anoche a San- perennes monotonías un éxito verdadero, pues ayer h> •. IIIU\ ooee oel día, al llegar a las cinco de. la 
landi-i- procedente de la corte. Su Majes y castizas realidades. grande el pedido de beailidades para esa tarde a la estación de Buñol descarrilo. 
afA **&y¿ J i ' ^tí ,'ree SP1̂  es,,e Pl'eblo como muchos de representaciou. • i iicsuitaiun gravemente herido el ÍOgo-
Acompanando al Monarca vinieron el la parle septentrional de la jirovincia ma Sé" pondrá en escena la graciosa come nni'o Arturo Tomás, y menos graves el 
caballerizo y montero mayor señor m a r drileña fué fundado en el siglo X l l l por día, en tres actos, «d-etit calé», creación umquiuisla Eduardo La Roda y el íogo 
ques de yiana y el duque de Santoña. \os segovianos, que en verano traían a de Hamón (y Peña, y una de las obras en ñero \ ícenle üonzález. 
viTdHd^n . era;1?0. . t "ecíl0 desde pastar sus ganados a los prados de esta que mejor luce sus singulares condiciones Loe vagones quedaron destrozados >y 
. a a.,, emera lelicidad. región, cnnvprtidns a.pt.iinlniPTit.f> PTI sp.m- ÍIP nptnr rómipn p.l Pvr.PipntP. rtirpetor fie las mercancías oor los suelos. 
Don Alfonso paro frente al teatro Pere- brados. 
da, entrando unos instantes en él a salu-
dar a su augusta esposa. 
Inmediatamente después se dirigió al 
regio alcázar, donde, después de abrazar 
a sus hijoé, se cambió de ropa, volviendo 
de nuevo al teatro Pereda, donde el pú-
' blico ovacionó calurosamente a Su Maies 
tad. J 
El veraneo de los infantes. 
Doña Luisa y don Carlas estuvieran en 
el «tennis» hasta las once de la mañana . 
Los infantitos bajaron a la plava como 
de costumbre. 
Por la tarde fueran don Carlos y doña 
Luisa a la regia nosesión de la Mnárioe 
lena. 
o e ti as c ua mente en e - oe actor c co, el excele e direct d   p s a
la compañía, y que más éxito ha logrado 
Dejamos atrás Pedrezuela, poco después en tonas panes ante el publico aistim 
también, a mano izquierda, la carretera guido. 
que, pasando por Guadalix de la Sierra, Por el fin benéfico de la representación, 
va a Miraflores y nos vemos ante una rec- por estar invitadas a ella Sus xViajestades 
ta de algo más de tres kilómeros; termi- y por que ademas es dia de moda en 6J 
nada ésta, el paisaje se hace precioso, la Gran Casino, se ruega a los concuri euies 
carretera da vueltas para salvar lo abrup a la función el iraje de etiqueta, 
to del terreno y en ella se inicia una rá La opereta. 
BUEN SERVICIO POLICIACO 
Robo de 950 pesetas 
A las dos de la tarde de ayer se presen 
tió en la Inspección de Vigilancia doña 
A n t o n i a Gutiérrez de Gannendia. esposa 
pida pendiente que no tiene m á s incon Anoche se representó en el teatro del de don Remigio Gannendia, propietario 
veniente que hay que volverla a subir an- Gran Casino la linda opereta inglesa de Uie sastrería de la calle del Puente, 
tes de llegar al inmediato pueblo que es Uon Monckenon «J^os yuakeros». inaniiestando que momentos antes, y al 
Venturada. La sala estaba brillantísima, con todas pasar por frente a la iglesia del Cristo, 
A la derecha, en lo alto de las piedras, sus localidades ocupadas por lo más ele-
p ^ agda? se ven unas minas, que parecen de una gnte de la colonia veraniega y de la so 
- antigua atalaya o castillo avanzado del ciedad santanderina. 
En la biblioteca de Menéndez y ílue no teng0 la menor noticia; tengo en La inteipretación de la entretenida ope-
Pelayc. proyecto una excursión para cerciorarmb reta fué irreprocnable en conjunto y en plata, dándose inmediatamente a la fu 
Acompañados del i(lustre profesar de de lo que puedan ser aquellos muros arrui detalle y además presentada con toua la ga. 
la Universidad de California, M. Schwll nados. vistosidad que requiere esa clase de obras, algunos momentos después de denun 
i nerón ayer a visitar la Biblioteca de Me' Apropósito de la cuesta antes citada y en que la mitad uel éxito está en la escc- ciarse el precedente hecho el vigilante don 
Méndez y Lelayo los duques de Alba y MI- que 86 â denomina de Venturada, Juan uograíía y en la sastrería. Julio 1 ajares, que se hallaba de servicio 





Especialista en Partas, Enfermedades 
de la Mujer, Vías Urinarias. 
Consulta de it a 1 y de 3 a 6. 
ftmit de Eualante, 1*. 1.°.—Teléfono I7« 
Real [ i de n m i de Santider. 
La apología del Sr. Pardueles, m 
hace muy brillantemente aquella ininoJ 
tantísima negociación industrial, oJi 
una de las primeras del país en s u l 
formada únicamente con capital 
fiel, cuya mayoría es de aquel que ocm 
tan justa como merecidamente la pr«if 
dencia del Conseja de Administración 
Santa María de Leveña, en el valle di 
Liébana es la cuna de este preclaro hüi 
de la Montaña, que legítimamente ¿ 
fruta de una preponderancia financien 
tan sólida como indiscutible, en esla 
República, por la capacidad profimda 
que posee. 
Y ésta se pone de manifiesto constan 
teniente, porque en toda empresa y neeo 
dación, sea industrial, comercial o finaa 
ciera, que se trata de crear, iniciadoral 
y fundadores, lo primero que procurad 
contar con la cooperación del señor Pd 
dueles, no tanto por el valor que puectó 
aportar, sino por cuanta representa I 
Yates inscriptas para las regatas de los 
días 15, 16 17 y 18 de agosto de 1919: 
SERIE DE 10 METROS: F. 0.—«Toni 
no», de Su Majestad el Rey. 
F. 7.—wSogalinda VI», del señor íonde 
de Zubiría.—iBilbao. 
SERIE DE 7 METROS: K. 0.—«Giral 
4a V», de Su Majestad el Rey. 
K. 16.—((Puohungi)), de los señores Chá «apone el nombre y autoridad de aquéj 
varri.—-Bilbao. liguranda en las mismas. 
SERIE DE 6 METROS: L. 0.—«Baran l'Al0 supone el éxito indiscutible, 
dll II», de Su Majestad el Rey. Hombre muy joven dotado de gr&ndi 
L. 8.—<oGerinelda», de don J,dsé L. Ba iniciativas, (pie no gasta esLérilmeuiJ 
yu.—Bilbao. conocedor muy profundo de los negocici 
SERIE DE 6,50 METROS (fórmula fran ve S estudia éstos muy serenamente aM 
cesa): X. 0.— ? de Su Majestad el Rey ^ en ningún momento el entusiasmol 
X. 7.—«Kader», dé la señora marquesa propio, ni el ajeno, pueda conducirle a 
Je .Murrieta.—San Sebastián. . ,,| l " r «^1 calculo y de la apreciación. 
\ . 14.—«Luchana TU», de la señora du I De uria manera reposada, concienznj 
quesa de la Victoria.—Idem. 'da. estudia y analiza planes y 
X. 19.—«Kelek», del señor marqués de yectos, sin que en sus propias ideaj 
un sugeto desconociao ia había arroba 
tado a viva fuerza un monedero de malla 
coiiLeniendü 950 pesetas en billetes del 
.amo de España y algunas, monedas de 
Irón a las oficinas del 
i^vwwv\ v̂vv\AAaaA/vvvvvvvv̂ vvv\AAA^AAA^AA v̂vv\ dice lo siguiente: «Quien conozca la cuesta eüos Uliverri y Ballester, además de Ra- uai le alcance. 
M A n ^ a i A C f i n n o n r i n t F A n f A A k M (le Venturada, ya supondrá que 'hube de món Peña, que si como actor cómico no '••'•""""'"'o ci latir. 
IIIOE JIIU f o l f idll l lK/ riiniKRlm subirla a pie, pues no creo que sean une tiene rival, como director de escena y de señor Musíales, conle.̂ o a poco ser autor 
I I U I I U U I . I U I I I U U I I U chos los Ciciistas que lo hagan a pedal. El compañía raya a una altura a que llegan del atraco y alegando que había cometido 
ABOGABO 
CARTAS A TILDUCA 
UNA MALA NOCHE 
Muy distinguida amiga: Unos párrafos 
lentos en el «Guzmán de Alfarache» del 
se M i l ano Mateo Alemán, han tenido la 
virind de traer la preocupación a mi al-
ma, (pie ya no sabe desde el momento que. 
pos ellos pasó' la vista, si lo que existe en 
camino baja mucho a causa de un aflueir pocos, 
te del río Guadalix, y esto produce una Es de justicia dedicar un alauso al 
pendiente a cada lado, muy buenas de maestro y la orquesta y también al coro 
bajar, pero no de subir. El afluente a que de señoras, pues estuvieron muy bien, 
se refiere iMeliá y cuyo nombre no cita es También es de razón pedir que los en= 
el arroya de Albalá. treactos sean algo m á s cortos para evi 
Llegamos a Venturada, pueblo mísero, lar que las obras terminen demasiado 
situado algo más allá del kilómetro 52, tarde. 
cuando, como dijo el cantor de Castilla, 
el rienle lucero vespertino TEATRO PEREDA 
el hijo del Crepúsculo y del Día 
ya en el cielo lucía «Madame Buüerfly». 
circundado de un nimbo diamantino. La representación de esta ópera de 
En la carretera estaba esperándonos la Puccini ha sido un verdadero triunfo pa-
el delito por llevar sin comer más de 4b 
lloras. 
Esto no pareció convencer a la Policía, 
que «diqueló» en el «caco» a un pájaro 
ue cuenta, y en vista de que hizo adema 
nes de pretender volar, se ordenó su lugre 
&o en la cárcel. 
Se llama el ladrón Enrique Juan Bous 
quet (a) Mo rosan o, soltera, de 26 años, y 
natural del pueblo de Morte (Zaragozaj. 
En el asunto entenderá el Juzgado del 
Lsie, a cuya disposición fué puesto el au 
lar uel robo, con el importe del mismo, 
ijue m e recuperado por la Policía^ 
' i l activo vigilante señor Pajares, que pareja de la Guardia civil, que a buscar- ra todos, pero principalmente para María acreditf 
L s Íalió del puesto de Cavabas. El al Liácer, que estuco admirable en toda la ^ ^ t ^ ^ r T o i X j ^ ^ 
¡ t ^ ^ T l ^ l ^ T ^ T ^ i t l Requiere el personaje de «Madame Bu f ' *** ™ * U * 0 por sus superiores por 
legmnenio ae i.avauonga, nos mvuo a ^ . . ( ^ nna lV0̂  i , . ^ ^ brillante mucho 1:1 ^'lencmn practicada ayer con tanta 
tomar cervea y momentos después reanu tie™y» una voz miensa, miudan-c, m u u i o • , nabilidad 
dábamos la marcha. br ío; y todas estas dotes las posee Mana '•"P1",/- vymy namnoa-u. 
La noche nos sorprendió en la c 
Iré nosotros es amistad o es amor. 
He aquí los párrafos contenidos en di calde de Venturada antiguo soiaaao üei • . ttersonaie de « adame J3u i)ü' lué íelicitado por sus superiores por 
oKa o h r á q u e al decir de Cejador «es lo '" "11161110 d Co d in it  «equiere el pe sonaje ue «iYiaudJue IDU 
más hondo de la sátira moral de las co* \0"xa-r cer1vea ^ momentos 
™ & Z í i r r ^ r ^..rr ^ ^ e M ^ r e n é i é  * arrete- Llácei? puestas de relieve por su admira. Minuui, anubidu y amoi. Buena vo- „ „_ :J„ ..:..,_„*/.:_ ble escuela de canto, porque (» una aitis-
medio. De roanei 
se dice entre au 
traque l a buena v.dnntad f*}™ ^asos que median entre Ven tu- Y la intei.pretación de «Madame Buttei-
sentes y amistad entre S f ^ ^ ^ ^ w c * m ^ ^ c a ñy)) puede contarse entre las mejores que 
ella hace; en donde 
más calurosos. 
El de ayer, como decimos, fué comple-
sentes. Pero el «amor» corre por otro ca • ' 
Ha de 
de ¡una hora! Tal era la violencia del vien 
mmo. i i . p ser forzosamente «recípro- ^ ... ... 
eo», traslación de dos almas, que Cada ^ CabamUas u ^ a m ü S fat lSadí^mos 'Por 
na de ellas a i ' 
d 
ejores que 
alcanza los éxitos 
REAL LAWN.-TENNIS 
Los partidos de hoy. 
Los partidos que se jugarán hoy, son 
los isigulentes: 
A LAS DUCE DE LA MAÑANA 
R. Apolinario y E. Camino, contra Gé 
sai? l'oinbo y E. Muñoz. 
Carlas Hiera y Cedrón, contra S. L. In . 
u sista más donde a m V q u e ^ y ó motivo descansamos media hora. La lo 'v ̂  r i í é ^ t a ^ i é n V ^ a Min¿hettj, que ^ 1 ?• A- lPan'a- r, c-, , 
onde anima». -.otra pareja del puesto estaba dispuesta tíStuvo mucho más afortunado que en J- Labrero, contra R. Silvela. 
• No me atrevo a hacer divagaciones sobre acompañarnos a La Cabrera en «Manon.), más seguro de lo que hacía, 
estos párrafos, escritos en el más castizo e113,11"* llegáramos. La que' estuvo muy bien fué la orques-
estilo del siglo XVI , porque con mis du- Labamllas es villa desde muy antiguo, ^ que dirigía el señor Anglada; toda la 
dudas ar ras t rar ía a los que me le leyeren pue9 ya era en 1593, en que como tal ohra saIió niliy ajustada, muy unida, el 
al mismo atolladero en que me encuentro aParece en las «Descripciones topográfi- sonido muy ponderado. El final del sé? 
y del que sólo puede sacarme la aclara cas de Felipe H», valioso manuscrito que gundo acto mereció los honores de la re= 
cimi, que, como luz meridiana, caiga sobre se conserva en la Biblioteca del Monas- petición. 
mi cerebro, haciéndome ver si existe o no t'erio del Escorial ^ del que hay una copia La presentación, muy bien, 
esa reciprocidad. i en Madrid en la Real Academia de la Hi&- E. G. 
Quédeme yo con la preocupación, y.•ŝ -̂*t.0 '̂a• ' * * * . Y Laserna. 
ga satisfaciendo tu curiosidad que secu-1 Esta villa era 1'ealenga, pues con las al- Con motivo de celebrarse hoy una fiesta R. L. Carrizosa, contra el príncipe don 
ramenle. es inucha, por conocer los'inci- (1,'ÍIS (,e Venturada, ¡Mesones, El R»;rrue- aristocrática en el lióle! Real." y con oí)je* Laniem. 
denles del viaje del'equipo del regimiente 00' Alpedrete, Fuente del Fresno, Viñue 
de Covadonga, del que me he constituido las y al€unas otras se separaron de la 
voluntariamente cronista. . ¡dignidad arzobispal de Toledo y se agre-
Es digno de hacer notar, que España-ha garon a la Corona en el siglo XIV. 
variado muchísimo, sobre todo en la vida1 Tomás López, ya dió noticia de la vio j Aiafsrfo. —Prosyraíor fi« ! O T TUr^pa 'M 
da sus pueblos.desde el año 1796, en que lencia de sus vientos en el año 1787 al i Vai.A£39r 6, 8.AMTil^*2S? 
pesen ni influyan las opiniones extrañaq 
Su temperamento no se amolda a 
ostentación; sabe vivir con grandeza,! 
con suntuosidad, sin abdicar en ningiinj 
instante de la vida social, de la bondad! 
la sencillez y benevolencia, q u e tanto Ii| 
enaltecen y caracterizan. 
A su hogar tan alegre, como feliz y a 
cantador, y a sus múltiples asuntos, 
sus 'vastas empresas, dedica exĉ usml 
mente sus esfuerzas, ajeno a otras exhi 
biciones que ni le entusiasman ni lesej 
ducen. 
La rectitud de sus actos, la vida ejemj 
piar y diáfana que practica, dan más reí 
al prestigio, respeta y est i i imcNf 
q u e disfruta. . I 
Es una potencia montañesa en la Reí 
pública mejicana, q u e honrándose jj 
enalteciéndose a sí mismo, honra y enalj 
tece a su patria e n el extranjero. 
Las noblezas no se heredan, se funitó 
y EX. Lino Pardueles ha fundado la simj 
V. VILLALVA. 
Méjico, 14 de julio de 1919. 
D E S O L A ~ h É 8 | 
"Ha llegada d e las Caldas y se encuenin 
alojado en la casa de nuestro buen amif 
don Juan José de Peí ayo, el reveren* 
Padre Dominico Fray Manuel Gntiértf 
de Ceballos, ya conocido e n la parroq^ 
de Valdecilla." .> 
I La estancia del Padre Ceballos es deílj 
Con esta misma denominación acaba a la iniciativa del digno párroco don 
de constituirse en la ciudad condal una sé Echevarría, siempre deseoso lie ^ 
Sociedad con un capital de medio millón placer a sus feligreses, q u e esciu'li;11 
de pesetas y de cuyo Conseja de Adminis por segunda vez la arrebatadora pala 
tración, entre atras^prestigiosas perso de tan elocuente orador sagrado 
ñas, forma parte, como secretario gene 
ral, un estimado compañero nuestro en 
la iPrensa: don Francisco López Canto, 
director de «La Voz de Fernando iPóo». 
• El objeto de la Saciedad es la celebra 
ción en Barcelona de una feria anual. Th 
ternacional, a semejanza de las que se ce 
labran en Leipzig, Lyon, Burdeos, Lon 
dres y otras importantes ciudades euro 
peas con 'el más brillante éxito para las 
respectivas naciones. 
De suma importancia para la Indus 
tria y Comercio de España entera es la 
realización <ie tan magno proyecto. 
Aplaudimos con entusiasmo la feliz ¡ni 
ciativa de la Saciedad «Feria, de Barcelu 
na» y la deseamos el éxito más lisonjero. 
Viana.—Idem. 
X. 25.—'«¡Mouro», de don Carlos Pérez.— 
Santander. 
X. 27.—^«Mosquito V»; de don Miguel L. 
Dóriga.—Idem. 
X. 28.—«Mariposa», de don Victoriano 
L. Dóriga.—Idem. 
X. 29.—«Asti II», de los señares Astiga 
rraga.—.Bilbao. 
X. 30.—«Nando», de don R. Azqueta.— 
Bilbao. 
Er'EspañryMifiDOsepote 
Por noticias recibidas en ia Comandan 
cía de Marina se sabe que en la madru 
gada de hoy entrarán en nuestro puerto, 
procedentes del Ferrol, el acorazado «Es 
paña» y la flotilla de submarinos españo 
les. 
Además de estos barcos llegarán va 
ríos destroyers y torpederos. | 
Los sumergibles harán maniobras en 
la bahía, ante Sus Majestades, siendo 
probable que lo efectúen mañana o pasa ! 
do. I 
Probablemente el día 26 saldrán para 
Ferrol, para asistir a la botadura del cm 
cero explorador que se está construyendo 
en aquellos astilleros. 
Feria de Barcelona. 
Sea bienvenido. 
Correspon& 
W V W W W W W W W W W V W ^ . VWVV VWWVWVWVW 
La fetidez de aliento, 
los dolores de muelas 
v todas las enfermedades de la_ü<* | 
:í los evitarán con el uso diario ' 
|Pasla ¿enlifrica SANOLA», 
La corrida de los P a P 
No íhamos desacertados ayer al 
n u e m m 
LOS CONFLICTOS ¿OCIALES 
¿In endio intencionado? 
. dio ha destruido un gran táller de carpin 314 kilos. ¡28 arrobas! 
[ tería y almacén de maderas. Ciertarae 
Se supone que el siniestro ha sido in" 
S. A. don Alfonso y el príncipe don Ga 
Iniel, contra Allende y Laserna. 
A LAS CUATRO DE LA TARDE 
Jesús Corcho y Antonio Cabrero, con í 
tra .] . Cabrera y C 
E.. Satrústegui y 
[nelán y Juan Parra. I t,0mPo 
R. MuflOZ, contra C. G. Acebo. j wvvvvvvvvvvxwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
\V. Meade.y A. Albéniz, contra Allende 
mar que el tora «.Garrida», i 
corrales de la plaza a consecuen^* 
"palizón., que le la rgase su •ll ',n,1' tf| 
lo» ..Capote», pesaba 300 kilos. J * ' 
nios decir, al comprador don Polol-
Algunos aficionados han creíd(;í/ n'ol 
do tal peso y sobre ello hemos »íd0 
cas discusiones. Para cortarlas pp^ fJj 
afirmar hoy. según datos adquiiw 
ZARAGOZA, 14.—Un importante incen- el Matadero, que el susodicho loro 
tamente que este peso es h(>> 
corriente en los toros de l idia; 
. Pombo (Handic'ap). | toncionado, pues los obreras reí mencio- domina más el lucro que ^ f ^ ' c 
iP. Ceballos, contra J. I "ado tal,er están en huelga hace algún vir a la afición ; pero aun hay ¿e 
^ . i tie po. de ganaderas y el señor Pama t» ^ 
A/VVVVVVVWVVVVXVVVVVVVVVVVVWVVVVW 
J o s é Palac io . 
VWV/VVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVVVA/VWVVVV^ 
Joaquín Lombera Camino. 
A LAS CINCO 
J. 'Pombo Cortiguera y Lavín, contra 
Mitjans y Silió. 
P. Satrústegui, contra Laserna. 




fermedades de la mujer.—Inyecciones del' 
*08 y su» derivado!. 
Concalta todos los días, de buce j 
')& a «na., «repto 'ot festivos. 
  -
que todavía saben hacer honor a ia« 
Añadamos a esto el interés y a*5 "gl 
de agradar que se traen Larita, ' » ^ 
y Félix Merino y comprenderán nu** -
lectores que no exageramos si CLECIR;RA 
el cartel i to de «no hay billetes» s ^ 
gado en las taquillas el domingo i 
mañana . 
* * * i lí>S c 
Los toros podrán verse hoy en vm 
les de la plaza, de cinco a siete. ^ 
via presentación del billete. 
fcL. R ^ m t e l L O C Á N í T A é R O 
W.** ̂ ^ V V V ^ V V V V V ^ • V ^ V V t A « « ^ ^ ^ ^ ^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt-^^ W V V V V V V V V V V V V V V V V V V I W ^ ^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
" ^ ^ . A POLITICA Y LAS CORTES 
îi Maiesíad ha flimado el decreto 
^ de suspensión de eoríes . 
P I Rey recibe la contestación al Mensaje de la Corona. 
Don 3nlio Hmado, gobernador de Barcelona. 
g I a P O L I T I C O 
Consejo en Palacip. 
li.—Esta manana se celebro 
un ileerelu uuiu.cdieudu la gran cruz de 
Aiionsu Xíí a la señora esposa de don 
iviariauo i'oronua, por su donación ue las 
escuelas ae Cazdrik. 
Finiia oel Rey. 
.Nombiandii vocaies ue la Jimia (ionsul 
beguros ai senauor conue ue To-
y a ios uiputauos üon L-eopoiuo 
uun Jasé ivienuez Vigo. 
.Nomuranuo en ascenso ue escala, ayu 
política. ^ duración y en él el jefe del uanie mayor ue uuras publicas a iaon 
í?- rnn expuso el estado de la política b. .vianam. OOP1®. , ¡nterior, informando al Rey de luem inspector general del Cuerpo de 
' 'iiimas noticias de carácter interna- Agrónomos a uon L^ngel Diego, 
las 11 1 ppjjjjdag. i ídem inspecloies jeies uei-mencionado 
'iu"i 'cío de la política interior, el pre. i.uerpo, a uon José fequeno y a uon José 
' def Consejo estudió la significa- :Viaria Aharc/.. 
eia q»4 
^ " d e Ta fórmiilá económica, leyes eco- luem ingenieros generales del mismo 
^"•pag'votadas en ambas Cámaras, es- Cuerpo, a don Manuel -García y don José 
n 1 1 1 " " . , . . . . K I , W V . C I de las subsistencis, es María Hurtado. i del problema 
" nlmenle el trigo y el carbón, pleito si- luem ingenieros jefes del aludido Cuer 
• don L.UIS r isterne y don Eugenio § ''ire'icó y los conflictos sociales, de los po a de íífts uuedan solamente algunos de ca- Alearas; 
6? ip? apiario. H^ai decreto disponiendo de necesidad 
Terniinadü el Consejo el señor Sánchez publica la ocupación ue terrenos propie-
i Toca estuvo despachando con el Mo uad Ue don Diego uávila, para la expío 
sometiendo a la firma varios decre (ación de la mina «Tres Amigos», en Jia-
dajoz, con arreglo a lo determinado en la 
'"A las iloce salieron de Palacio los mi- expropiación forzosa. 
rL0S i.reundo en todas, las Granjas-Escuelas 
n'gj s¿ñor Sánchez de Toca dijo al sa- practicas de agricultura ŷ enseñanza de 
iv que sabía que esta linde explanaría peritos y capataces agrícolas. 
'. ggflor'Chapaprieta en el Senado una in- De Gobernación: 
Convocando para el domingo 7 de sep-blfoelación aceñ a de la formula econó 
|l¿¿ v que si la discusión terminaba hoy 
hov misino se clausuraría la Alta Cáma-
ra y si ni), proseguirán las sesiones has 
la Vi sábado. 
¡Los periodistas preguntaron al señor 
Sándhez de Toca si había s-ido firmado 
pór e] Rey el decield de indulto, y el pre 
¡fente contestó: 
—Todavía, no: esc es un asunlo acorda-
do en el Consejo, pero el Rey no lo ha 
nmiudn todavía. 
La Mesa del Congreso en Palacio. 
tlembre a eíeccion de senador por 
liuelva. 
A o n i i j i a n d o secretario del Gofeierno ci-
vil de Malaga a don Francisco Pórtela. 
luem oficial segundo del ministerio a 
don Tirso (Alonso. 
i.oncediendo el trato de ilustrísimo al 
Apuntamiento de San Juan de Vilasar. 
I d e m la nacionalidad española al sún 
dito peruano Santiago Lesezeoha. 
De Marina: 
Promoviendo al empleo de vicealmiran-
contraliniranie don Melitón Enrí 
Hipódromo de Bella Vista 
HOY VIERNES, 15 DK AGOSTO F ^ r O M l i O I I t > T E I j F l . / V f c . 
22.000 pesetas en premios 
infonnación cada vez que se encuentran 
sorprendidos por una noticia inesperada. 
Eso—dicen—es una maniobra del señor 
La Cierva. No podemos substraemos a la 
idea deque el señor La Cierva, ha dictado 
ese suelto—añaden. 
Y no hay tal cosa, estimados colegas. 
Conocemos el procedimiento y aunque de-
ja margen suficiente para la comodidad, 
lo tiene muy estrecho para cumplir seria? 
mente con las obligaciones que todos con-
traemos con el público. 
—iFulánez—dice el director—, ¿ha leído 
usted el «A B C» de hoy? ¿Cómo descono-
ce usted esta interesante inrorinación? 
—iPorque es una información oficiosa 
que el señor La Cierva 'ha dictado a sus 
periódicos predilectos. 
El director no cree a Fulánez, pero acep 
ta la explicación y la ofrece al público, 
sin perjuicio de recoger, puesto ya en la 
pista, todas las incidencias y derivaciones 
del asunto. | electoral, régimen local y seguro contra siempre feliz. Las bendiciones de sus súb 
Dijimos anteayer que en el Gobierno ha el paro forzoso. ^0S) ie acompañaban, 
bía ministros que consideraban inútil Para todos ellos eligirá Comisiones de p f t , m,Prra nrendio 
presentarse de nuevo a las Cortes sin con los empleados más capacitados de Go- un aia lunesl0' ia guerra prendió 
tar con una mayor ía ; que pensaban en la . bernación que le informen debidamente, en el mundo, como hoguera devastadora, 
Grandes Carreras de Caballos 
DO.MING , i7 D E AGOSTO Í p r e r r i i o e l e l a . R E I I V A . 
2S.SOO pesetas en premios 
y Copa de S U M A J E S T A D 
PreCÍOS" ?E55fl6E (tribuna): Caballeros, 10 pías.—Señoras, 5 pías. 
PELOUSE (entrada general): 2 pías. 
EN COSTiA RICA 
conveniencia de abrir una crisis para 
que el Gobierno quedara fortalecido con 
aquellos que representan un gran contin-
frente de votos; que en el estado llano de 
los partidos maurista y datista babía fuer 
tes corrientes para la aproximación. 
A las pocas horas, el señor Canals, sub-' tro y cuarto, 
secretario de Ja Presidencia, confirmaba. Escasa concurrencia, 
punto por punto, nuestra información, y En el banco azul el presidente del Con-
ei mismo presidente del Consejo decía que sejo y el ministro de Hacienda. 
L A S C O R T E S 
EN E L SENADO 
El señor Rollón abre la sesión a las cua 
y el país pequeñilo, gobernado por el Mo-
narca patriarcal recibió salpicaduras de 
sangre y encontróse mezclado en los ho-
rrores de la lucha. 
Y.luego, cuando la aurora de la paz ilu-
minó la tierra; cuando parecía llegado el 
instante de reanudar la 
Gravísimos sucesos. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 14.—Se ha recibido un cable2 
grama, de Costa Rica dando cuenta de 
que se han desarrollado en aquella repú" 
blica gravísimos sucesos, que la censura 
impidió comunicar. 
Después de las diez de la mañana sa- te ai 
lió del Congreso la Comisiónale la Mesa quez. 
idem a contralmirante al capitán 
navio don Antonio Diendí. 
de (lidia Cámara que fué a Palacio para 
^W/WVVVVVV VA/VVVVVV VI VVVVVVVVVVVVVA/VA'VVVVVVVVVVV 
SflLfl NflRBÓM 
e iNEMTÓGRf lFO 
MWÍ m i m 3 DE LA TABDE 
E S T R El INI O 
de bonitas películas. 
de 
consideraba «acrecentada» la cuestión de 
enníianza; pues las palabras del señor 
Calíais eran «desconcertantes» e inspira» 
das en sus antiguos amores mauristas, y 
las del señor Sánchez de Toca una de sus 
muchas «genialidades». Esos mismos pe-
riódicos no tienen inconveniente alguno 
en recoger la noticia de que hay un mani-
fiesto, firmado por diputados de las tiiis 
ramas conservadoras, en el que se pide a 
sus elementos directivos la unión, como 
único medio de resolver los grandes pro-» 
blemas nacionales que albora mismo es-
tán planteados. 
El señor La Cierva no tiene sobre nos= 
ntids otro ascendiente que el de su relie-
ve como político: ni nosotros somos de 
los periodistas que se avienen a escribir 
al dictado. 
Nuestra información tuvo un origen tan 
autorizado como que la escuchamos de 
labios de uno de los ministros de mayor 
relieve dentro del actual Gobierno. 
Lo que sucede es que buscamos las in-
formaciones donde se haUan, y no en los 
corriUos y en los mentideros políticos. 
No tenemos la culpa de que las noticias 
se escapen a nuestros queridos colegas.» 
A veranear. 
El presidente del Congreso ha marcha-
do esta mañana a San Sebstián, donde Disponiendo que el almirante don Me litón Ennquez quede para eventualidades. 
Nombranuo general jefe Uel arsenal de Pafaí'a e resto del verano. 
Cartagena el contralmirame don Antonio.' 1̂  ̂  ^ez de la noche ha 
Biondi < Vitoria el señor Dato. 
Otros de menor interés. 
De Gracia y J usticia: 
Kebabilitando varios títulos de Castilla. 
marchado a 
Fué despedido por todos los ministros. 
Un banquete. 
En el hotel Ritz, los diputados y sena 
Nombranuo canónigo de ia Catedral de dores de las cuatro provincias gallegas 
CaUiz, a uon Calixto i-aniagua. obsequiado con un banquete al mi-
Idem de ia Metropolitana de Santiago. nistro de Hacienda, 
a uon AimiL.s Alonso. Consejo de mañana. 
Idem de la Colegiata de La Coruña, a La reunión que mañana celebrarán 
don José Sánchez. ,os ministros tendrá lugar por la maña-
Idem 
Ben j an 
loem Ue la de liranada, a don José Gu- ,',iar Por ' ' i tarde, 
tiéi rez J leuda. • El presidente llevará al consejo el pro 
breando ta 4unía dé ía construcción de yecto de indulto general, 
la pnsioii de Cazada. 
Ruegos y preguntas. 
El general OCHANDO hace un ruego al 
ministro de la Guerra, relacionado con 
él inquilinato de los militares y pide que 
se aumenten los haberes a los Cuerpos de 
Seguridad y Guardia civil. 
Le contesta, el ministro de HACIENDA 
que estudiará aqueüo que afecta a su de-
parlamento y promete trasladar el ruego 
a los ministros de la Guerra y la Gober= 
nación. 
Rectifica el señor OCHANDO, dando las 
gracias al ministro. 
El señor ORTEGA MOREJON hace un 
ruego al ministro de la Gobernación. 
El señor FERNANDEZ GARO pide me-
joras en los derechos pasivos de algunas 
ciases militares. 
El señor CHAiPAiPRIETA explana su 
anunciada interpelación sobre la fórmula 
económica aprobada ayer. 
Dice que no debe repetirse lo ocurridn 
y que de la situación anormal económica 
tienen la culpa todos los Gobiernos que 
se han sucedido desde 1909. 
El déficit, a partir de esa fecha, ha ido 
aumentando considerablementee, hasta1 
poder calcularse el del próximo ejercicio i 
en 1.018 millones. 
A pesar de esto cree que España tiene 
vitalidad económica suficiente para afron j 
tar la situación y resolverla. 
Censura que para enjugar el déficit se 
recurra a la deuda pública. 
Orden del dia. 
No habiendo asuntos urgentes de que 
tratar, se reanuda la interpelación del se-
ñor Chapaprieta. 
El mejor postre y el más económico, es 
sin duda alguna el FLAN IDEAI En 
ultramarinos. 
M presidente de la República, Tinoco, 
inierrumpida 11(1 buido y su hermano Joaquín ha sido 
égloga, el reino sehaUÓ sin Rey, y el Rey ^ ^ ¡ ¡ ^ v v v v v ^ ^ 
sin corona. ¡ FLAN IDEAL 
A los setenta y ocho años de edad y cua-
renta y nueve de reinado, el que fué Sobe 
rano de Montenegro, y hoy es el desterra 
do Nicolás iPetrowchi, se inclina ante las 
grandes naciones y demanda auxilio, au-
xilio que le permita vivir con decoro en el 
triste ocaso de su existencia. 
Es pobre y ha dejado de ocupar él trono 
el Rey poeta, el Rey dramaturgo, pl Rey 
humilde de un pueblo humilde. 
Y sería consolador y hermoso poder ce~ 
rrar la historia de este Monarca con la 
Viajes. 
Han llegado al Sardinero los señores via-
jeros siguientes: 
De Madrid.—Don Manuel Fernández, don 
José Sánchez Vilches y familia, don .lacobo 
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DE TODAS LAS MEJORKfc 
• • • • MARCAS • • • • PIANOS 
fHUIOS automáticos B A L D W I N 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. ftlIHii. Imh ü tiHlaaíg. l - M ñ i w 
La huelga de Adarzo. 
Hemos procurado indagar acerca de lo 
ocurrido en Aidarzo y, según los informes 
Este continúa su discurso y afirma que; adquiridos, resulta que el conflicto pro 
el único medio para resolver la situación 
económica es aumentar los ingresos. 
Diefiende los proyectos económicos de-
Alba y afirma que si el Gobierno emite 
n de la catedral de Tudela, a don na. Por que los ministros de Abastecimien nueva deuda pública para cubrir el défi-
inin Pérez Aibar. ,os e Instrucción pública quieren mar- cit se h a r á reo de lesa patria. 
vvmwA\a^'VVV'Vv\/v^^^A-VA'\'V^\aA^'\^vvvvvvvvvv\ 
eptregar al Rey la euolesiaeinn al Men-
Étje ile la (iorona. 
La cornil iva siguió .-l trayecto de eos l 
lumbre. ¡ 
Estaba constituida por siete carrozas de _ 
la Real Casa, a las que daba escolta un ' 
iPromoviendo al euipleo de jefe superior 
del cuerpo de Prisiones, a don Alvaro 
Navarro. 
l-repat ándese para un estudiu. 
Los oipinauu.^ j >.enaUores obsequian 
boy con una uomiua al señor liuganai. 
íasttí i n a r c n a i i i i.n breve a Lesiona, Uon-
de l o m a r a las aguas y uescansara, una 
temporaua. 
-A su regreso el señor Bugallal estudiará 
i Se muestra partidario del impuesto so-
bre la renta y de la invasión de grandes 
cantidades en obras, pantanos, puertos y 
- tHOY VIERVES, DIEZ 
Y MEDIA DE LA NOCHE Gran Casino del Sardinero :-: 
La opereta, en dos actos, de Fernández de la Puenta, música de Luna 
La mecanógrafa :: :: y Pulmonía doble 
Por la tarde, CONCIERTO EN LA TERRAZA. Debut de NEREIDA, bailarina. 
movido en esa fábrica nace de que el jefe 
del taller del modelado, encargado del 
personal de la fábrica, entregó a la ge-
rencia la dimisión, fundándola en incom-
patibilidad con el ingeniero director, cu-
ya despedida imponía para continuar en 
la fábrica, ocupando el puesto de aquél. 
JXotaS militaren-
escuadrón de húsares de La Princesa. la atención que el caso requiere, si 
La comitiva entró en Palacio por la pía- 61 Gomerno actual cuenta con los ciernen 
za de la Armería, haciendo los honores de lus necesarios para sacar adelante la obra ia iagor parlamentaria, dice: 
ordenanza, una compañía del regimiento económica que uemandan las actuales en-
de Wad Ras, que daba hoy la guardia en cunstancias, v en caso ue ^ue no,, enton-
el regio alcázar. ees es uegaua ia opon; moau ue realizar 
En la puerta principal se agregaron a 'a conceiuraoiun uei paiuuo cunservaüor. 
la comitiva los señores Goicoechea y Ma- »-'c,r ^"s no »e leyó oí Qccrt.o. 
tos. 
A las once se celebró la ceremonia en 
el Salón del Trono. 
El Rey, que vestía uniforme de capitán 
general, estaba rodeado de todo el Go-
pierno y de los funcionarios palatinos re-
sidentes en Madrid. 
El señor Sánchez Guerra lejyó el discur 
so de contestación del Congreso al IVIen 
saJe de la Corona, entregando después con ia unmula ue «para la próxima se 
Anoone no se ley o en Ja i.ainai a el de 
creio ue 6USÍ>|ilsíon ue sesiones porque 
el Goiumio contrajo ei compromiso Ue 
contestar en el Senado a una interpeia 
cion del señor Uiapapneta, ] reiacionaua re que el paso de los conservadores por el 
Dice «La Acción». carreteras, para lo que es necesario onga-
El peiiódico «La Acción», comentando nizar un Banco ue Crédito. , 
El ministro de HiACIENDA le contesta. 
«Sin él apoyo incondicional de los votos Aplaude algunos de los extremos del 
de la Unión Conservadora, ¿qué le hubie discurso del señor Chapaprieta. 
ra sucedido al Gobierno en más de una Describe la situación de la Hacienda, 
ocasión y últimamente con motivo de la que no es tan pesimista como ha dioho 
enmienda del señor Guijarro que hizo su el señor Ohapaprieta. 
lya el ministro de Hacienda? | Se somete a discusión la elección del ter 
/Pues hubiera sido derroatdo el Gobierno ^ puesto en Valladolid. 
con o sin el apoyo de las izquierdas. I Como no hay número suficiente de se= 
De este punto hay que pamr si se quie- madores, se aplaza la discusión hasta el 
con la lónnuia económica, sin lo cual no 
huniera sido esta apronaua. 
L.as sesiones uel cenado se suspenderán 
en igual forma que en el Longreso, o sea 
»"ja copia al Monarca. 
Terminado el ario, e] Rey descendiójdel 
"•ono, convHrsando arablemente con los 
nunistros. 
A las doce abandonaron todos el salón, 
quedando solos con el Soberano los se-
npres iSánchez Guerra v lAlas Pumariño, 
para someter a la sanción regia la ley re 
avisara a domicilio», 
A l día siguiente, que bien puede ser ma-
ñana o el sábado, se publicará en la «Ga-
ceta» el decreto de suspensión de sesiones, 
ci gouernador ae Barcelona. 
El subsecretario de la Presklencia ma-
miesio a los periodistas que el Rey natna 
tirmado el nombramiento de gonernaUor 
j",IVa il la adhesión de España a la Liga civil ue Darcelona, a favw d«»l uipuiado 
ae ias Naciones. a. Córles don Julio amado. 
SP a" después U^gó a Palacio la Mesa del Este, que, es director de «La Correspon-
para Poner a la sanción del Rey' dencia Militar», estuvo esta "mañana en 
a lormula económica. I'alacio, acompañando a la Mesa del Con 
p. . . En Gobernación. greso, lecibiendo muchas felicitaciones 
-j ministni de la Gobernación, hablan- por su nombramiento. 
sei.wio )reporters' les dijü í'16 el Con-. *a industria nacional. 
^J» de esta mañana en Palacio había 
do 
sej 
sido i " " """" '"cumu en 
'Car.^5.rg0' Porque algunos ministros pre 'greso de ayer, el diputado señor Lequeri 
Poder no se reduzca sólo a una labor 
administrativa.» 
«La Epoca», agradecida. 
El órgano conservador se congratula 
del poco tiempo que ha empleado el Go-
bierno en cumplir la primera parte de su 
programa. 
Agradece a las izquierdas el exacto cuni" 
plimiento del pacto y agrega que estas 
ventajas no han de malograrse en el in 
terregno parlamentario, sino que por el 
contrario, al reanudar el Parlamento sus 
faenas en Otoño quedará reforzada. 
Dice Burgos Mazo. 
El ministro de la Gobernación, al reci 
bir esta madrugada a los periodistas, les 
manifestó que, según él, la obra econo 
mica del Gobierno podía quedar aproba-
da en enero. 
^ntaum vanos decretos a la firma del ca hizo varias mam testaciones partiendo 
de la base de que si se bubiera realizado e 
i-a forma el debate acerca del Mensaje 
i UISH;UI»U, na,- de la Corona, (hubiera presentado una eii-
Í ¿xtérinV nen a Políti('a interior mienda pidiendo al Gobierno explícita de 
claración respecto de su pensamiento en 
r.ronnnÍÓ qu,€ el P^sidente del Consejo otn 
pronuncio el acostumbrado discurso, ha- ̂  . 
martes. 
Se señala el orden del dia para el mar-
tes y se levanta la sesión a las ocho me-
nos cuarto. 
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T e a t r o P e r e d a . 
— Hoy viernes 15 de agosto, a las diez de la noche, 
la ópera en tres actos del maestro Rossini 
El barbero de Sevilla 
Debut de la notable soprano 
Rilar Duamirg 
y del gran bajo 
Giiuiio Cirimo 
tomando parte también los notables artistas 
Casenave : Santos i Del Pozo 
DIRECTOR: 
Maestro PEDRO BLANCH 
U suspensión de las Cortes. Este e r a un Rey... 
t>.. — i - " -
liciasní, S,•¡",,' B,,rfíÜS Ma/o, que las rio 
¿euM.hSnV'511"" "' ' i ' ' " ' " <1" ón.vmcias 
ISDSÍO ,r!,"(l"ilidad completa en toda 
Señor Ihir-us Ma/.n SU con 
los periodistas, diciéndoles 
leEno esta utra ve?, preocupado 
TOa de fas 
de trigo 
^ e bahía lechudo de provincias 
I tranrniiliHo-W n^v»..!.^ 
spafta. 
Ten ni. „, 
d a c i ó n 
m el Gobi 
(ü 6 ®1 P^ len ia de fas subsistencias, pues 
han s í n as de t r ^ " y c,eraá's •'•'•'•ales 
que '¿ ' on Senpfal, mas escasas de lo 
1 Sf! esperaba. | 
El mi De 'nstrilcc'ón. ' 
alosrToü1 i " 0 / 6 Instrnceión pública dijo 
_ i'^odistasque él Rey había firmado 
Dijo que aliora se propone descansar 
En la última parte de la sesión del Con y que después se dedicará al estudio de la 
obra social y política que ñ a de someter a 
las Cortes. 
Añadió que había estado a visitar al 
señor Dato para despedirle. 
Anunció que el ministro de Abasteci-
mientos marchará mañana a Sevilla, don-
de permanecerá dos o tres días; el de 
Instrucción pública marohará el martes 
a descansar; el de Hacienda se t rasladará 
...un Rey patriarcal de un país peque 
que su extensión re 
de una sola de las 
tan pequehito que 
>úhdito<>, rudos pastores 
bonera de Asturias ha hecho ra ymsejo en y miseros uwmego», apenas si excedía de 
un señor diputado recientemente, pmso de El ["mistro se mostró sorprendido de doscientos mil. 
relieve la necesidad de una gran obra de- W&f ;Senado haya sido convocado para 
tensiva de toda la riqueza nacional, fren, 
te a la amenaza extranjera, y señaló, co-
reíiere a la industria nacional. 
el iSyTn^/^f i el sfñor Bl,rS0S Mazo que 0 t o p u s o ' s t e h a s - T o ^ l S a ^ e i ^ é ^ ^ 
w?. -ii Uld'l,ia tirmado varios decretos, en* A * i« •,-r.A^tn,ic.íA^. q« « n a nnociro inriiitf. 
iaries Como en las consejfvs infantiles, el Rey 
Dijo después que había, despachado con se casó, .tuvo nmchos hijos y fsé feliz. Na 
IUÓ; digna de aplauso la actitud en sentido ¡"dos los directores generales-de su depar. da menos .pie feliz, 
pj-otercionista en que un representante del lamento y míe había recibido la visita de E , . fot plaza.mayo or ile la capital del rei-una Comisión de patronos de las Asocia-
. iones patronales de Madrid y Barcelona 110 s e ^ b a ^ en un banco, conversaba fa-
_ y otra de una Comisión del Instituto de miliarmente con la gente del puebló. se 
pmecnomsta en que un representante 
sucialismo se ha manifestado. 
Un suelto interesante. 
Con el título de «PuntuaJicemos» publi- ^efornjas Sociales y que había conferen- interesaba por las compras y ventas y 
C^nt Slguiente mtere" •.•iado con el alcalde acerca de la cuestión agasajaba a los rapazuelos que en torno 
sanie sueito. planteada oor los dueños de hoteles * 
«Algunos colegas tieñen im medio bas^ ^ , lillmeIfte se había entrevistado con el su Monarca agrupábanse 
tante cómodo de encubrir dehciencias de ' ^ 0 J i ^ (lp Eza) tratando de los asuntos formando un collar de inocencias y de ale 
relaciiuiados con el Instituto de Reformas grías, cerrado por el broche de una ancia-
Sociales. nidad afable. y - B 
: ; : : ORGANIZADA : : : 
POR LA TAURINA «KINES> 
SE C f L E B R A K A U N A G R A N C O R R I D A D E T O R O S 
6Tn ^ P R Ó X I M O D O M I N G O , 17 DE A G O S T O - ; -
de vR0S; 6» de don José Palha Branco, de Villaf ranea 
,̂',», (Portugal) (no vistos en esta Plaza). Matadores: 
alalias lara (lariía) : Francisco íerrer M r e t ) Félix HeiiDO 
cióu dVíIÍ08 1,ociIrán V6rse 611 los corrales de la Plaza, sin necesidad de presenta-
' a eu""a«a, el viernes y sábado, de cuatro a siete de la tarde. , 
Agregó que en el -Consejo de mañana 
será pr, .ablemente levantada la suspen-
Éón de las garant ías constitucionales en 
toda España, excepto en Barcelona. 
Esta noche se siguen recibiendo tele 
gramas de provincias, en los que los go 
bernadores civiles informan sobre la si 
tuación de aquéllas. 
Todos los gobernadores informan en el 
sentido de que puede levantarse la sus» 
pensión de garantías. 
Habló, por último el ministro, de los 
decretos que está elaborando, manifestan-
do que abarcan los problemas social, 
forma de la ley Electoral, nueva división 
El Monarca, alma de égloga, sintióse 
poeta lírico y rimó lindas trovas, algunas 
muy inspiradas y muy bellas—como las 
que se titulan <cEl Lago de Escutari»—, 
y que son adorno de antologías, al lado 
de las endechas del Soberano de Snecia. 
Y despnés de lírico, quiso ser y fué dra-
maturgo, y forjó un drama romántico y 
fantástico, emulando las glorias alcanza-
das por «Carmen Sylva» ex Reina di 
inania. 
El Rey patriarcal envejecía siendo lelu, 
emoción y sencillez de una frase que di- ' Carrascosa >'fam¡1¡a> doña Olimpia Zapata 
jeSie. ; y familia, señor marqués de S. Morí, señora 
«Y volvió a ser feliz.» ¡viuda de Concha, señor marqués de Villa-
brágima, don Calixto de la Granja y señora, 
don Aurelio Mario, señor conde de la Revi-
Ua y señora, don Francisco Muñoz Hotín y 
hermano, doña Concepción Figuero, doña 
Luisa Perales, don Toribio Sáinz y familia. 
De Burgos. Don José Martínez Morales y 
familia, don Jesús Cloyuolo. 
De Palencia.—Don Rafael Peña del Río, 
don Heraclio Donis. 
De Salamanca.—Don Ricardo González, 
doña Isabel Martín, doña Catalina Tecino 
De Valladolid. —Don Mariano Izquierdo, 
doña Dionisia Arroyo, don José Victoria y 
señora, don Carlos Yáñez, don Inocencio Iz-
quierdo y familia, clon Carlos Jillín y fami-
lia, doña Cecilia Alonso. 
De Bilbao.—Don Manuel Zarazíia, señor 
Tarraman, doña Patrocinio G. Sáinz, don 
Secundino Zuaza. señor Luna, don José Zu-
bigoita, don José María Vilches y familia, 
De San Sebastián. -Don Agapito Cagigas, 
señor conde de Osés, don Julio Petrenients^ 
don Donoso Cortés, don Isidoro Rodríguez. 
De Francia. Señor Petin. 
La Exposición Dupons. 
Puede decirse que cada día que pasa se 
ve más concurrida la soberbia exposición 
de pieles, instalada en el salón de fiestas del 
Hotel Real, por la casa Dupons. 
Los modelos hermosos y elegantes en olla 
expuestos llaman podero-amenté la aten-
ción de cuantos los ven, siendo muchísimos 
los vendidos en estos últimos días. 
Las señoras que hoy habitan en Santan, 
der están de enhorabuena, pues tienen la 
ocasión de adquirir ejemplares rarísimos y 




Es el más económico-
El más delicioso. 
En ultramarinos. 
Por disposición del coronel del regimien* 
to Inilantería de Valencia, don Rafael Vi-
llegas Montesinos, el régimiento de su 
mando realizó ayer diversas operaciones 
de embarque y desembarque, en la esta-
ción del Norte, que fueron presenciadab 
por bastante público y que demostraron, 
una ivez más, el excelente estado de admi-
rable instrucción en que la tropa se en* 
cuentra. 
Llegada de niños . 
Procedentes de Los Corrales llegó ayer 
en el tren mixto del Norte el resto de los 
niños de los obreros en huelga. 
En la estación les aguardaba una Co= 
misión de la Federación Local, que les 
acompañó 'hasta el Centro Obrero, for-
mando una manifestación, precedida por 
guardias de Seguridad. 
Pablo Pereda Elorcli, 
Especialista en enfermedadeD de loe 
fios y director de la Gota de Leche 
Con«u ' tA d» 18 % 8.—«URGOH. 7 i* 
¡ai 
Clases especiales de todas las asignatu 
ras de los preparatorios y primer curso 
de ingenieros, a cargo de los antiguos pre 
paradores don Antonio Lamerá, don 
Agustín Palet y Vergés y don Andrés Pa 
let, ingenieros industriales, y don Manuel 
Breñosa y don José Estrada, licenciados 
en Ciencias y Farmacia. 
ACADEMIA DE LEZA (antes de MATA). 
Santa Clara, 9.—SANTANDER. 
Se ha puesto a la venta este ingeniosí 
mo libro en los puntos siguientes de esta 
capital. 
Librería Moderna, Amós de Escalante. 
Librería de Entrecanales, calle d la 
l'Janca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la Administración de EL CANTABRI 
CU, Carbajal, 2. 
FRANCISCO SETIÉN 
Esieetlaliita en enftrmedadst d* la vmrtr 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, l.« 
'naaitsi da nuev» a una y de do« » t a i » 
1 1 > ^ 
De un reloj pulsera de oro chapado, de 
señora, forma ovalada, numeración ára 
be, desde Ja Alameda segunda al lava» 
dero de Perinés, en la noche del sábado 9 
del actual. 
Se le gratificará espléndidamente a 
quien lo entregue a don Benjamín Falcó, 
San Fran cisco, 31, «La Ideal». 
fluíomóBiles " C O L E " 
ti 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. ANTOINE.—Teléfono 81t 
Julián Fernandez 6. oosaí 
MEDICO 
specialísta en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
TELEFONO I 8* 
Entrega Inmediata -: 
EXPOSICION s-: Mi ELUF, 21 
Carlos Rodríguez Cabei . 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
cepto los días festivos). 
Wiad Rá8, 3, tercero.—Teléfono 479 
RELAVO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los niños. Consulta d e l l a l y d e 4 a f ) 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-56 
Dr. Sáinz de Varando. 
Parios y enfermedadet de ia mujer-
Ex profesor auxiliar de dicha»! ati^.- ií-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X — DIATERMIA — ALTAFRE 
CUENCIA 
•oiMHüta do 11 a 1.—San Franstaso. 27, r 
TELEFONO «71 
Banco Mercantii. 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de interés anual. 
Cuentas de depósito, a tres meses, 2 1/2 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extran 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por 100 de 
interés anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de cada 
semestre. 
Depósito de valores: LIBRES DE DE-
RECHOS DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
OCULISTA 
Consulta de 12 a 1., en Wad Hás, 7, pri-
mero. En el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5« 
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M á 
L'icrrtc r . r r r r r r r r p r r r 
a ínas para calcular 
( l a s c u a t r o r e g l a s ) y 
especiales para sumar ^ 
c o n i m p r e s i ó n d e l o s s u m a n d o s 
Guillermo Trtmiger & OBarcelona MEDIO. PRIMERO 
U T R A C I D U 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VENCE 




E IN TES TINOS 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 
[ o n n a r i o e x d r á : José I U Oaláii.-Mla 
Frasco. 6 pesetas. :-: Frasco dolile (112 liiro) 10 pesetas. 
grarios», íenninamio con los gozos del 
Santo, después del ejercicio de la novena-
Desde i:is tres dií la tarde en ̂ .delante, 
se dará a adorar ta reliquia del Sanio. 
Como esta Iglesia no tiene recursos para 
conservar y mejorar el edificio ni percibe 
subvención, ni dotación alguna del Esta-
do para é\ culto y roparnción de los or-
namentos sagrados, se suplirá a. lodns Ins 
üi 'k- una limosna, esperando han de con 
trilmir, según sus fuerzas, a Ion altos y 
laudaliles liues. 
•El excelenlísimo e ilustrísimo señor. 
Obispo de la Diócesis se lia digfnado ©OH-
ceder las iñdtilgeririas <le costnrtibre a to 
dos los fieles que devotamente asistan a 
rstos actos religiosos y cultos. 
En el Carmen.— Misas rezadas de seis a 
diez; esta,-última con órgano. 
Por la tarde, a las ocho, exposición "̂de 
Su Dvv'na Majestad, estación, Rosario, 




— <5 -San francisco,-O — 
;-; EXQUISITOS BOMBONES Y CAPAMELOS 
= CAPRICHOS PARA REGALOS 
: ; Ultimos modelos en cajas para bodas :-. 
COCHES EN VENTA Y ALQUILER 
Un Singer-nuevo-tipo sport gran turismo. 
SANTANDER,—TELEFONO 6-48 SARDINERO. TLEFONO 20»84 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Títulos Deuda 4 por 100 Interior, a 
79,25 y 79,75 por 100; pesetas 7.500. 
Carpetas dé ídem ídem, a 77,60 por 100; 
pesetas 62.500. 
Acciones Minas de Cala preferentes, a 
100 por 100; pesetas 4.000.' 
Obligaciones Norte, primera, a 03,25 
por 100; pesetas 31.500. 
Idem Asturias, iGalicia y León, prime 





corriente, 955 pesetas fin corriente, pri 
ma 15 pesetas; 9t0. 945, 942, 945 pesetas. 
•Felguera, 147,05 por 100 fin corriente. 
Explosivos, 342, Sfo por 100 fin comen 
te, 34£i 341 por 100. 
ObliSacionet. 
Robla, 83 por 100. 
Asturias, Galicia, 63. 63,65. 
Nortes, primera serie, 63 por 100. 
i B..... 
« A 
» G y H 
AmcrtÍEaMo B por 100 F 
» I 
• ^ D 


























00 ( 0 
90 00 
00 00 Amorlzable, 4 por 108, F. 
Banco de España 523 00 523 00 
« Hispano Americano.. 000 00!000 00 
Río de la Plata. 
Tabaco» 
Nortes 
A i l can ten 
Azucareras, prefereate» 
Idem ordlnartas 
Cédulas, 5 por 100. 
360 001335 00 
000 00,318 00 
300 00 296 00. 
315 00 313 00 
98 50 98 25 
CLONICA REGIONAL 
REI NOS A 
' UNA BATALLA CAMPAL.—A las once 
de la noche del día 11 del actual varios 
vecinos del pueblo de Homa comenzaron 
a discutir a la hora de retirarse a sus res 
pectivas casas. 
Tanto les apasionó la discusión y de 
tal forma agrióse, que, dividido el pueblo 
en dos bandos, salieron a. dir imir la cues 
lión a pedradas y palos. 
Díe ta ri'friega resultaron heridos seis 
vecinos, con diferentes heridas y erosio 
nes, y Francisco Gutiérrez González con 
dos puñaladas en el costado derecho, ig 
norando quién fué su agresor. 
La Guardia civil v.- este puesto, tan 
pronto como tuvo noticia del suceso, co 
menzó las gestiones para llegar a su es 
claretíimiento, deteniendo a los vecinos 
Santa rán González, Angel iMantilla, Cris 
pulo Fernández y Saturnino Gutiérrez, 
quienes fueron puestos a la disposición 
de éste Juzgado municipal. 
Idem id., serle B. 
Azucareras, estampillada!... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serle F 




'GESOS DE AVER 
46 00 46 00 
110 00 110 00 
Tesoro, ,75, serle A 000 00 000 00 
000 00 000 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
90 50 89 75 
100 00 000 (0 
68 65 67 75 
22 72 22 64 
5 26 (.0 5 23 00 
(Del Baiico Hispano AmeTic»no.) 
SILBAt 
FondM publttcs. 
(nterabr: serie B; 79,60; serie D, 78,20; 
serie G; 79,60; serie H, 79,60. 
En carpetas piwisionales: serie E, 
77,25 ; serie B, 98,50. 
Ayuntamiento de Bilbao, 91 por 100. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 4.375, 4.360 pesetas 
fin corriente, 4.345 pesetas. 
Vizcaya, 1.975 pesetas fin córlente, 1970. 
1.975 pesetas. 
Kspafiol de Crédito, 145 por 100. 
Hispanoamericano, 360 por 100. 
l np i i jo Vascongado, 720 y 725 pesetas. 
Norte de Kspafia, 298 pesetas. 
Sol;. v-Aznar, 3.955, 3.970, 3.975, 3.970 
9.966, 3.970 pesetas fin corriente, 3.975 pe 
setas lin corriente, prima 75 pesetas; 
3.960 v 3.970 pesetas. 
Marítima Nervión, 3.545,-3.560, 3.545. 
3.540 pesetas fin corriente, 3.530 y 3.54. 
Unión, 1.425, 1.430 pesetas fin corrion 
te, prima 30 pesetas; 1.415, 1.420 pesetas. 
Vascongada, 1.385 pesetas fin corriente, 
1.385 pesetas. 
Bachi. 1.525 pesetas fin corriente, 1.520 
pesetas. 
Guipuzcoana, 610 pesetas fin comente, 
600, 606, 610 y 605 pesetas. 
iMundaca, 556, 555 por 100 y 560 pesetas 
fin corriente, 555 pesetas. 
Cantábrica de Navegación, 75 pesetas. 
Euzkera, 470 pesetas. 
Por Insolentes. 
Valentín Cavada y Agapito Buiz, (pu-
se haillaban descargando un carro de car 
bón en la calle del Medio, fueron réqueri 
dos por el guardia de punto por carecer 
del correspondiente permiso. 
Como el guardia intentara tomar sus 
nombres, se negaron a ello, contestando 
groseramente, y armando un escándalo. 
i Un chaparrón. 
' Alejandia Vega, que se bailaba regan 
do los tiestos de un balcón del tercer piso 
1 de la casa número 8 de Antonio de la De 
besa, «bañó» a varios transeúntes que 
por allí pasaban, que se quejaron al guar 
dia de punto, que denunció a la «bañe 
ra». 
Anciana atropellada. 
A las seis y media de la tarde, y pasan 
do por la calle de Juan de Herrera, fué 
atropellada la ancianb de sesenta y un 
años Cecilia iPortilla, por un carro pro 
piedad de la señora viuda de Valderra 
ma, que conducía el joven Luis l 'eña He 
irera. 
Fué asistida en la Casa de Socorro de 
una erosión en la mejilla izquierda. 
¡¡¡Otra!!!... 
Frente a, la casa número 11 de la calle 
de la Bibera existe un imbornal obstruí 
do, por cuya causa se notan olores pesti 
lenles, con grave peligro de la salud pú 
blíoa. 
VIDA RELIGIOSA 
En San Roqne del Sardinero. 
Mañana, festividad de dicho Santo, se 
celebrarán misas continuadas desde las 
siete basta las nueve y media; terminada 
la de nueve se ha rá el ejercicio de la no-
vena: a las ocho, la comunión general con 
motetes; a las diez y media la solemne con 
orquesta, actuando en ella la capilla de 
Flcano. 320 pesetas fin comente 315 ,mis,cf de a P ^ q u i a de Santa Lucia, 
pesetas. con elemeni'os (le Ia Santa Iglesia Cate h 
dral y la gran orquesta del Casino, d i i i 
gidos por los competentes profesores se-
ñores don Cándido Alegría y don Dionisio 
Díaz. 
Fredicará el panegírico del Santo el 
elocuente orador sagrado doctor don José 
949, 950, 948, 947, 948̂  949,' 948 pesetas fin Martín Carmena, beneficiado de la Santa 
— j Iglesia Catedral de esta ciudad. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 1 Por la larde, a las ócho, exposición me 
Señoritas de Rodríguez.--Instalado ñor del Santísimo Sacramento, estación, 
en edificio exprofeso, a todo confort. Sanio rosario, bendición y reserva, cáriti 
MARTILLO, 6. co del himno de «Las Marías de los Sn-
Izarra, 313 pesetas fin corriente, 310 pe 
setas. 
Altos Hornos, 012 por 100 fin corriente, 
212,50, m. por 100. 
Papelera, 186 por 100. 
Resinera. 947 948, 950, 951, 950, 948, 
Exámenes de fogoneros. 
A las diez y inedia de la mañana de ayer 
se celehrarou en esta Comandancia, de 
Marina los exámenes para fogoneros ha 
hilitados, a los qüé se presentaron doce 
aspirantes. 
El tribunal estaba formado poír el co 
mandante de Marina don Julio Gutiérre/, 
vicesecretario don Antonio de la lucera, 
secretario don José María Roldán, perilo 
ddn Justo Colongues y dos maquinistas 
del «Alfonso XIII». 
Resultaron aprobados, alcanzando el 
título de fogoneros habilitados Francisco 
l.amadnd, Vicente Granda, Gregorio So 
tomayor, Julio Lucio, Carmelo Barquín, 
Constantino Suárez, Francisco López, 
Lorenzo Posadas. Femando Celis, 'Pedro 
Gago y Otnés Cortés. 
Él torpedero número 3. Ayer tarde en-
tró en nuestro pnertn el torpedero mime 
ro 6. 
SITUACION DE LOS BARCOS DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. 
Pérez-
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Lei 
xoes (Portugal). 
«Emilia S. de Pérez», llegó a Lisboa. 
Vapores de don Victoriano 
L. Dóriga. 
«Mechelín», en viaje a 'Barcelona. 
«Marianela», en Glasgow. 
Vapores de la Santander! 
na de Navegación. 
«Peña Rocías», en viaje de Barcelona a 
Avilés. 
Vapores de Liaño y Compañía-
«María Elena», en Vigo. 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON.—Es|.eetarlll.. de rilie-
matógrafo. 
Secciones desde las cinco de la tarde. 
«El ensuenii de un 
Straus. 
«E'clal de vie»,' vals.-
vals», fantasía.— 
—Martorell. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 14 de agosto de 191^. 
Shrs. 16 h r a . 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 765 4 76:! 0 
Temperatura al sol 10 4 25 C 
Idem a la sombra 10 0 22 6 
Humedad relativa.. • . . . 92 I 75 
Dirección del viento N. i N.E. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cub.0 Desp0 
Estado del mar Llana Llana 
Temperatura máxima pl «'»' 34.3 
Idem máxima a la sombra 23 6 
Idem mínima. 18.0. 
Km. recorridos por el vieioto Hh *y 
'b hoy. 150. 
Lluvia er mimen el m:c~ < tiemp 0,0 
Evaporación en id. id., 1,6. 
Caimán rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Farmacias.—Las que corresponde que 
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor Oríiz.—.Calle de Hni'gos. 
Sen.ir /amanillo.—Atarazanas. 
1 Señor \;e<>a.—Mariillo. 
l a influencia del cinematógrafo 
en los niños. 
En Inglaterra continúa preocupajulo 
seriaiiienle el pnibleina de la asisten'cia 
de los niños al cinematógrafo. A los nu 
menysus l/raliajos y est-ndios realizados 
por la '(Cinema Commissión», haiy que 
iñadir una investigación hecha por el 
dnrior C. W. Kimming sobre la opinión 
de Ins niños acerca del «cine".. Con este 
lin seleccionó seis escuelas primarias de 
distritos muy pobres y seis de distritos 
ricos. 
El doctor Kimming recibió 65.117 con 
testaciones, do otros tontos niños y n i 
ñas. Una vez clasificadas éstas, se encon 
tró con que el 11 por 100 de los niños^pre^ 
ferian las películas de la guerra; el 15 
por 100, la.s cómicas o de Oharlot;-un 15 
por 100, las de aventuras de «-cow boys», 
y un 25 por 100, las históricas domésti 
cas. Un 5 por 100 prefirió los «films» poli 
cíacos; un 7 por 100, los serios; un 3 por 
100, los de amor, y sólo u,n 2 por 100 los 
de educación. 
De todos los niños, fueron incapaces 
de describir un «fllm» tan solo el 7 por 
100, y no bqJn'an estado nunca en el 
«cine» un 8 por 100; el 02 por 100 restan 
te iban una vez cada mes o menos fre 
cuenlemeiite ; algunos, muclho. 
Las películas de amor parecían ser 
iiuiv populares entre las niñas, sobre 
toad a partir de los onre años. 
Los (dilms» cómicos eran menos popu 
s de:"bo'nííaJpe-; 1i;iref entffe las ñiflas:.que entre los niños. 
i En los grados superiores de la mayona líenlas. 
Palcos, con cinco entradas, 4 pé&eias; 
butaca, 0,50; grada, 0,25. 
VVVVVOVVVVVVVVVVVVVVVIA/VVVWVWVVVVVVVV^ 
de las escuelas, los «films» de interés ex 
elusivamente cómico eran menos popu 
lares que en los grados inferiores. 
En todas las escuelas Uiabía un interés 
grande por las películas de serie. Los ni 
ños estaban especialmente interesados 
por las películas de persecución. 
De los niños que no habían ido nunca 
al «cine», eran menos los niños que las 
niñas. Entre los niños y niñas había una 
facil'dad notable ' para dar cuenta de 
«films» que no habían visto más que una 
sola vez. .En una escuela, treinta niñas 
.habían prometido a sus maestras, en 
1914, no i r al «cine» durante la guerra, 
y las que ¡habían cumplido su promesa 
daban muv bien cuerna de los «films» 
que habían visto antes de esa fecha. De 
aquí saca el doctor Kimming, entre otras, 
la eonsecuencia del gran valor educativo 
que puede tener el «cine» bien dirigido. 
También don tribuye a demostrar Ja 
encuesta la inlluencia perniciosa que el 
Maiariero -Hnnemeo del din de aWi- "C1"^ llllr,lr P-J^er \ la Coivveineiicia aiadero -.H.Miia e.̂  KI Ma ffe a>t (]f> ni¡[, ^ |isit(1 (in , ron 
Ib-sê s n i to res , 13; menores, 2% eon pe- (|(. ^ ^ m á . 
(De'«El Día».) 
O Í - , O O F M P A » 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
NOTICIAS'SUELTAS 
Loa mtlorcc *arain«H'< y faav 
net an la aaredMada ©ONfiTKn'-
RAMOS—91)11 Frsna'wo. ?? 
Cédulas personales.—I.a Alcaldía ha 
concedido como última prorroga para 
proveerse de las cédulas personales del 
corriente año, hasta el día 29 del mes ac-
tual. 
so de 3:104 kilogramos. 
Cerdos, 3; con peso de :>-'n. 
Corderos, 51; con peso de 320. 
Carenros, 3; con peso de 55. 
'ran Café Españoi 
Magníficos conciertos tarde y noche por 
el notable sexteto que dirige el reputado 
pianista señor Vilches. 
116. 
La Caridad de Santander.—El nmvi 
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 825. 
'Asilados que quedan en el día de hoy, 
114. 
Toros en T r u c os. 
Hoy y mañana se celebrarán en Villa 
verde de Trucíos dos novilladas, corrién-
dose ganado de don dalo Quinlana, de 
Fancorbo (Burgos), por la cuadrilla que 
dirige el aplaudido novillero montañés, 
Manuel Molina, que tan brillante éxito 
obtnvn estoqueando el loro sobrero juga-
do en la última coii ida de feria. 
ciones ; un segundo de 25 y el 20 por 100; 
un tercero de 20 y el campeonato indivi 
dual tendrá de premio el 20 por 100 de las 
inscripciones. 
El valor de ésta es de ocho pesetas por 
partida, es decir, dos por jugador, y po 
drán hacerse en el gran hotel de Santa 
Insta y San Telmo (SantiUana Ubiarco), 
a nombre de. don Manuel Fernández. 
Según las peisonas que nos iban facili. 
tado estos pequeños datos, existe en lo*, 
pueblos vecinos a Ubiarco, Suances, Hi 
nojedo, Tagle, Santillana, Puente Avíos, 
Varridioso y Greña verdadero entusias 
mo-por presenciar este concurso. 
N A U T I C A 
Hoy, a las cinco de la tarde, se celebra 
rá en nuestra bóttila el concurso libré de 
natación, para, el cual, como saben núes 
n o s lectores, han sido destinados muv 
importantes premios. 
El número de inscriptos para esta priu-
ba es muy grande, dado el aliciente qué, 
va despertando el próximo campeonato, 
qué se verificará el domingo '2\ del co 
i riente. 
Seguidamente tendrá lugar la regata 
de barquías, la cual ba merecido, el aplau 
so de los buenos aficionados, por infere 
sai se en su. resultado, y- por el mismo i i 
escogiendo los componentes más valiosof? 
para la lucha, de los días 30 y 31 del co 
rriente. 
El Club Náutico Montañés, organiza 
lor y «abna mater» de estas simpáticas 
üestas pouulares, que tanto crédito le 
han dado, nos está demostrando que en 
'ende de las cosas que agradan a núes 
trp publico. 
PEPE MONTAÑA 
A T L E T Í S M O 
Desde Madrid. 
El pasado domingo, 10 del actual, ce 
lebró la Sociedad Cultural Deportiva Ma 
drileña, dos pruebas pedestres de veloci 
dad que constituyeron nn verdadero éxito; 
Carreras de KM) metros: 
Primero, Manuel Crespo. 
Segundo, Benigno M . Conce. 
Tercero, Manuel Salgado. 
('.narto, Joaquín Recio. 
Lá carrera de 400 metros fué interesan 
tísima en extremo; obteniéndolos com-uf 
santes la siguiente clasificación: 
I'rimero, Ramón F. Patallo, 58 minu 
tóS, 3/3 segundos. 
Segundo, Manuel Crespo, 59 m. 
Tercero, Antonio Sánchez, 59 m. y 15 s. 
Cuarto, Arsenio Ortega, 59 m y 4/5 s. 
Quinto, Antonio Manos, 02 ni. 
Sexi'i, Braulio Crespo, {>3 m. 
Séptimo, Antonio Egido, ¿-i m. 
Octavo, iManuel Florín, 66 m. 
Como detalle, es muy digno de hacer 
resaltar la marcha realizada por el joven 
Antonio Sánchez, que ha conseguido en 
poco tiempo colocarse a la cabeza de los 
atletas de la S. C. D., al cual esperamos 
dentro de poco tiempo, ver ocupando el 
lugar que" por su constancia y firme vo 
lunlad no dudamos ha de conseguir. 
X. y Z 
automóvil "Bebé Peugeot». 
En esta Administración informarán. 
i n d u M l camoeura (S.fl.) 
Por acuerdo de la Junta general cons 
tituída en forma legal, se acordó prolon» 
garla al día 16 de agosto, a las cuatro de 
ía tarde, en el local de la Cámara de Co-
mercio. 
Santander, 31 de julio de 1919.—El pre-
sidente, Arturo D. Tejeiro. 
^ e n e c e s i t a 
chico de catorce a quince años para es-
critorio. Informarán, garage Murias, de 
dos a tres 
Vinos PATERNINA 
ndrés Archs del Valí, 
Santa Clara, 11—Teléfono 
M O D E L O S D E P A R 7 7 
En sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larr 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉF. %í 
\ m Holel Frana í i i 
(RESTAURANT AN l IGUO SUlZQ) 
Servicio espléndido para hanempt 
C A F E : V E3 A R 
TERRAZA DEL SARBINEUQ (SÜCJ 
PARA VINO BUENO Y CARQ ̂  
Daoia y Vesarde, 1, ̂  Libertad 2 
TELEFONO 537 
rajes pa a r v ñ 0 
YK medida. Elegancia y P'-ono^ 
MARIA ARNAIZ.—Padiria, ¿. 1j 
Relojería & Joyería & (W 
t A M I I O B l M 0 N E • A 
PASEO BE PEREDA (MUELLE,, 7 > 
B A S A N E Z A R ^ E 
Blanca, 11-Teléfono 957 
Optica de precíslón.-Materlal foloáráfico 
O A R T I C U L O S '•s 
- K I O O A l í . 
Trabajos de laboratorlo.--Cániara oscura 
-- & disposición de los aficionados -
T i r r e n o " 
SERVICIO A NEW YORK 
El día 22 del actual llegará a este puer 
to el vapor 
" ^«» r 
proedente de New York, con carga parj 
este puerto, y saldrá el 24 del mismo, ad 
mitiendo carga para New York. 
Para informes a sus consignatarios: 
SEÑORES DÓRIGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 3̂ .—Teléf. 
J GARCÍA O P ™ 
San Francisco, núm. 15—SANTANDER 
TELEFONOS 521 465 
Ultimos modelos en lentes y gafas anuí 
ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ÜRTOI'CUll 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
AMERICAN OPTICAL SPECIALITS 




Enfermos del corazón, lomad 
Vino Pinedo. 
Enfermos del sislema neruioso, 
tomad Vino Pinedo. 
Tónico cardiaco anlineurasté-
nico. 
GRAN CAPE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, eíc, 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertas, 
E L . C E P í T R O 
D I 
Pedro A. San Martín. 
{Sutasor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
/a, Manzanilla y Valdepeñas.—Senriclu 
»Rm«rft.do en cnrrlflan —Tel. núm. 12ü 
Colegio Cántabro S. A. 
El día 29 del corriente, a las cinco de 
la tarde, y en el Colegio provisional, 
tendrá lugar la junta general ordinaria 
que los Estatutos prescriben y a continua-
ción de la cual se celebrará la extraordi 
naria con el fin de tratar de la reforma del 
artículo 22 de los Estatutos y ampliación 
del capital social. 
Se convoca a los señores accionistas a 
F. Fernándfi2 
zapatero de Madrid, tiene el gusto 
anunciar a su distinguida clientela 
esta plaza que ha llegado con los últim 
modelos para la próxima temporada,1 
que permanecerá en Santander hasta 
día 20 del presente, (hospedándose en 
caile de la Compañía, 18, "El Progn* 
donde recibirá avisos y encargos dey 
11 y inedia, por la mafiana, y de 3 n | 
la tarde. 
M. G. LA COMA 
Qran colección de modelos de 
Hernán CorU«. número a-
Piso amuebladoi 
alquilo en calle céntrica y bien solea 
por temporada de verano. , I 
Informarán en esta Admimstracioj 
Música.—Programa de las obras ipje 
ejecutará hoy la banda municipal, de 
ocho a diez, en la Alameda de Cadio, del 
Sardinero: 
«oPacomio», pasodoble.—nMateos. 
«Tute de caballos», polka.—Chueca. 
«Poeta y aldeano», overtura.—Snppi'. 
C O N C U R S O D E B O L O S 
En Ubiarco, pueblecillo situado entre 
la histórica. Santillana y la playa vera 
niega de Suances, se va a celebrar los 
días 16 v 17 d<'l actual un concurso de ju fin de que concurran al acto,para lo que 
gadores de bolos, organizado por un gru deberán proveerse de la correspondiente 
po de alicionados oue allí veranean. papeleta en las oñeinas de la Sociedad, 
La bolera elegida para este certamen calle del Primero de Mayo, 
es de las mejor situadas de nuestra pro Santander, 14 de agosto de 1919.—El 
vincia, la denomií%ds de los maestro^, presidente, Alberto Corral. 
en lasp roximidades de la aitiigoa errni • 
ta de Santa. .Insta y del famoso paredón 
de San Teluu», teniendo por fondo el hra 
vio Cantábrico. 
Las ciuníiciones para este concurso son 
las g c i i e m l n i c i i l r adaptada-s <m la actúa 
lidad | i a i a otros (•crtáiMcntíS, adjudicán 
(insr mi p r i m e r premio de W) pesetas y el 
.30 por 100 del importe tola! d¿ las inscrip 
i j i s n y 
Manuel! 
: Martíi 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL 
Avleoa a domicilio.—Teléfono íí»' 
Obrero esmaltador 
en hierro fundido se necesita en las Fu"' 
diciones de Rentería. 
Dirigirse, proponiendo condiciones, a 
don José Marqueze, Garibay, ü , San Se» 
bastí án. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1, Alameda pnnie" 
Los miércoles en la Cruz RojaoeJ 
Se necesitan para esla Imprento-
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
Señoritas de Rodríguez. Inter" 
medio pensionistas y extern 
Para más detalles pídanse 
mantos. Martillo, 5 
reí 
a y i i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
SANTANDER 
COMERCIAL 
WVVVVVVVVVU/VVVVV/VVVWVV̂ ^ \ft<VVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ «Â VIW V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ WXHMMMMMMMMMAAM*^^ 
E L BOTIN DE ORO ••, 
Título registrado. 
CASA FUNDADA EN 1X52 
MicrfsyMM 
- V f l R O N f l -
ÜODAS, BAUTIZOS 
VARIEDAD Y IMÍONTITUD 
EN LA C O N F E C C I O N 
DE K.NCAHGO • 
Puente, 4. =Te!éí. 22 
CALLE DEL FUENTE 
Ciríaco Laso 
ALMACEN DE MOLDURAS DOMADAS 
E IMITA'CIONE'S A MADERAS FINAS 
OLEOGRA'FfAS, GRABADOS V VIDRIOS 
TALLER DE MARCOS A MEDIDA 
Calle del Pueníe, niímero 10 
RELOJERIA MODERNA 
. DE 
Pedro B a a m o n d e 
Puente, n ú m . 4 
Réldjes «le todas elases Composturas 
«íarau tizad as y económicas. 
ILDEFONSO RAMOS 
Puente, i duplicado. 
Blanca, 2. 
Sucursal: Puente, 2.=SBNTflNDEi¡ 
A L M A C E N E S DE CALZADOS 
:: :: DE L I J O :: :: 
SASTÜfRÍA INGLESA 
HOTEL V RESTf lURflHT: : 
E l i l l o 
Puente, IS.-SM'T.n'DER.-Tclélui'o 7-72 
Géneros ingleses. 
ESIVIERflDH COHFEeeiÓH 
u e n t i í , 4 . 
- TELEFONO 132-
r ii"'T"lMnfláTi 
EUREKA PUENTE, NTM. 1 (aliado de la Paragtiería de Ruiz). 
Gran Almacén de calzado para Señora, Ca-
ballero y Niño :-: ("hanclos, Zapatillas,^ Po-
lainas de cuero y sport :-: PRECIO FIJO. 
R r a n c i s c o S á n c h e z 
SANTANDER 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DI LA 
Compañía Trasatlántica 
fl.) L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amóa de Escalante, núm. 4—Teléf. 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
Lineal do Ontoa y ]$Jtó)ioo 
El día 19 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PREC&O D E L P A S A J E r 1 TERCERA ORDINARIA 
para Habana: 310 pesetas y 15,10 de imo .estos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha-
bana y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
eul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el-de esta Nación 
Y el señor cónsul de Méjico, si s€ dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
En la segunda quincena de AGOSTO, saldrá de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
Re na Victoria Eugenia 
(de la misma Compañía) con destino a Montevideo y Dueños Aires. 
Para Iníormei» dirigirse & sua couslg i -.;«tríos en SANTANIJKP, u t io r í a L 
JOS de ANGEL PEREZ y COMPACTA. M ' l R U ^.---Teléfono nrrriero 9̂  
n i s o s a 
^ Nuevo preparado compuesto de bl-
carbonato do sosa purísimo de caen-
9 9 B e n e d i c t o i 
v 
LiNüA £ £ BUBA Y MEJICO 
íierv<rió menauül, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gljón i le L« ro 
tú] para Habana j Veracrwie (eventiiai). sá^d? iB le veracruz (r^nl-tí t l 7 da !« 
;*«.l)&jaa p^ra Corufia, Gijón y Saniandcr. 
LÍNEA » S MEW Y^RIC SUBA M E J I S O 
SerVtcio mentiUftl saliendo de Barcelona, de Valencia, de M&inga t fl? ' .t 
QÍ?-, para, New York, .Habaria y VeracEuz (eventual). Regretc d** Ver-» -u.: >y*t 
hmi) f de la Habana, "con escala en New York. 
LÍNEA SI5 VENEZUELA COLOMBIA 
Servido menauai, eailendo da ^> "vV.;oue., de Valencia, dt Mála^fc .i •ir •.« 
diz. para I.as Pahuas. Santa Crui eü i t "v.-v.%. Puerto Rico j R é ^ m a Sa 
lldáe de Colón para Suban.:Ja, ."'.or»?.».- . "v.* ... -So. .T% Gc^yr» 'y&ñ 
Rico, CananaB! Cádfe y Pa.iC8b>n&. 
L.!MSA 9 S %U'¿MÍi§ 
Servicio inensual. saliendo de Barcelona el *, de Málaga el 5 y d* C4du 
7, para Santa Cruz de TerieTife, MoOTideo y Baeuas Aires. emp«'T>d '̂», : 
c' riaje de reárelo dr Buefioi AireQ eJ día 2 y de Montevideo «1 8. 
LiHSA B^ASIL-FLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gl}¿ii, Coruna ? '/lg«< 
para Río Janeiro, Santos, MomeviJoo y Suecos Airen, emprendiendo si f l a j i 
de regreso desde Buenos Alrei par*. Montevideo, Sanios, Río laDetru. sea 
rias, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
LBN1A BB P.il*KAí4feQ POO 
Servicio mensual, saliendo de Barce .>na, ds VáKéncia, dt. Alícábti y i« C* 
din, para Las Palmac, Santa Cruz de Pa5-»ia y pii«rÍ08 d * Can&r'iaa * Sf 
ia Península indicadas es el Tlajt do .aa. 
A d e m i a de ios indicados eervícioa, i?.. Compañía Truc»liáníica llené ei.» it)i-
do i.>fl especiaíes de loa puertos del Mediterráneo a New York, puértoi del Car 
tábrlco a Nsw York y la líneade BarceloDa a Filipina9: cuya? érilidaá r. 
f:..n ája? y en anunciarán oportunamtate ca c^da vl&Jc. 
Áeton vaporea admiten carga en !ae condiclonfcfl más favorableo y pusaj» 
ros. a qulénep la Compañía da alojamiento rritiy cúmodo y •.ri».in e*mer&t!b, fi-
mo ba acreditad)» en su dilatado férvido. 
Todos lúa vaporea tienen teiepraña o hilos. 
También se admite carga y se espid gaiajé» para tüdt'l ios p t* í t ¿ l de. . 
mundo, lerridoa- por línea*! repuiarca. 
era íspaiola 
Oon»umido por las Compalilas d¿ féí^otíárrllee del Norte de Espafia, de 
<Sna del Campo a Zamora y Oren-"- a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
aguesa y otras Empresas de ferro •arrlles y travías de vapor, Marina de 
Toerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación nacionales y •'>rtr«Ui5»irív,s. Dsclarcdoa similares al Cardiíf por d 
41ro4raníaígo portugués. 
Camones de vapor.—iíouad->3 pf|r«^|jr|^i^» ~ «MfloiaeraAos. —• CoB 
• - ^«tr.lúryleos y (ínmés*!-^». 
* ' "* -' i pedléo» » Sa 
Sociedad Hullera Española 
- f.'tyo. fa, Barcelona, c a eas agentea en MADRID, don Ramón Tópele, Al-
u ™ XII , 1(1.—SANTANDER, «¿ñoms HSjos d?" Angel Péret y Compaftla.— 
.?30N y AVILES, ftjrsntM 5* la «tfr.f.M» >.1 HvAera lepaSola - 7 # v » N t ; i A f 
ÍMkfMÜ Tor-.I 
3 Ü S P 1 S A 3 MULLIRA «tPAMOLA 
O I a . U L c i i o C x ó m e * z 
B i 
g cia de a n í s . Sustituye con g r a n venta- 0 de güeoro-fosfato de oal de CREOSO 
, TAL. Tuberculosis, c a t a r r o R c r ó n i c o s 
Ĉ; ia el M c a r o o n s t o or. f o .o;: BÜS n e o s . — r-- . - A . J « . - T - - . , -r, ' ^ bronquitis y d ^ h i i r i s ' í g e r *rsl.—Pr«-
^ Caja: 0,50 pesotas, @ eiot 2,50 pegrtos, 
De venta en les principales faromdaa de ^.«par?. 
f EN SAN' ANDEK: Pérez del Molino y Co?r.pañf» 
Las antiguas p H b C l U a s pecu rfiio'- de Hincón, ^aii p^.odtdas y 
y usadas por el pumicc sanlanderinc, por su brillante res 'ü t tdo 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se haBi«vn fit 
venta en 1* drogueríede Póre?, del Molino y; Comptftía, *3 lía 
de Vtaafrauca y Calvo y r a la farmacia de Erasan. 
«3TKMTA •SMTIMOft SIAJA 
t POMPAS FUNEBRES 
flNQei B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 HP. 
S E R V C I O ^ E Í I M - A J V E I V T E 
UfliiSCO, 6 (tasa lie las M e s ) , M e i i n o ü i e n 221. 
F O T Ó G R A F O 
PALACIO DEL CLUB PE REGATAS. — SANTANDER 
P R I M E R A CASA EN A M P L I A C I O N E S i P O S T A L E S 
L a P r o p i c i a : 




Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d ó w e r e s . 
Servido pormuMte.-üameda Primera, DÚIU. 22, bajos y entresuelos 
Teléfono n ú m e r o 481 
¿DE DONDE L L E G A E S T E P O D E R MILAGROSO? 
m v i d o e n t e r o q U L e c L a . n c i a r a . v i l l a c i o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
Los incurables recuperan le 
l&a garras de la muerte. 
frticl. Los m.edleoB ób^rvaie. rm. «afijupor Utl I .̂t'.'.U^ad d« c ó m o «ato» taedleajaentot Asvaeivan la kalvd Bi l lagro«»jneni« a to^st y qai(aa Unto» caierma» la 
Er. todos los países del mundo, bombres, mujieres y médicos, todos quedan inar^viaado* d » la» «racione» obtenMa» con les «Mllagroio» medleamantos Lamberá, de composición pararoen-
e de hierbas vegetalea, que contienen los principios de la vida y de la salud 
ih'11 p e r K D d i s t a que entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lfjn¡í)8r», fué rogado de participar a lodo» vas lectore» enfermos o habiendo en ta familia pereona íafenna, de «*• 
mr p a r a pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuítEimente. 
Los CONFITES LAMBER d a n a las vías génito urinarias el estado normial. evitando el uso de ¡as peldgrosíetmas candelillas, quitan y calman InstantAneamente el eacoior y la frecuencia 
v, or'lnar.> los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, pnoetatltis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blanco, de Las mujeres, 
F ? r R r ? Í a ^ota n^i ta r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida ins ruioción, 4 pesetas. 
dT.la DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifllxtic y i —escante de la sangre, cuna completamente y radicalmente la sífilis y todas stí* consie-cuendas. Impotencia», 
iores de lo» huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas e' J poUucione». eepermatorrea, herpetifmo, elhumlnurla, eícrófula», Unfati»mo. Unfoademcna, 
Almoneda de antigüedad68 
Gran acontecimiento artístico. Se l iqui . 
dan a precios baratísimos cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos anti 
guos. 
VEL ASCO, 17—SANTANDER 
Se reforman y vuelven Fr^:;". 
Smokins, Gabardinas y ünS 
formes. Perfección y eeconomíc 
Vuélvense trajes y gabanes desde f»»» 
saetas; quedan nuevo». MORST. t*. t. 
COMPRO Y VENDO 
•r^Llva USASOt. FASA KA? 
4»m* 49 Herrera, 8B 
E n c u a d e m a c i ó n . 
SANIBL «ONZALIZ 
Calle de San José, número 6, bajo. 
c e u v s . s t - n l a , e tc- Un ̂ 'a-eco de flooft depurativo Lamber, c o n indebida Infiruc-i-
• » r a r ^ r ^ p f ^ j d ^ d a y «mal ta* grttuíta» también por fáiftM, qme ae -^ te* 
8 pesetas. 
4*^r-'.ad, 
Medicamentos LAMBE.-Calle Clari, número 56.-BARCEL0NA 
l u i r o s v i i ^ t u d o s : C o ^ í 5 [ Z J H o n r ' a c i o z IHJ S e j g v n ^ i d a c i . 
•í ta iaffiinBJsr: SSflORKa P E R E Z D E * MOVI^J T ^OÍrtíPSíKU3- l?«ff*»r!%« P k » te lai I'iM«ik.ti, j ATII-J^Nf) ÚkOX^ A 9 * W l U . AU«aaa>*e. i*.' 
o a l q u i l » o 
habitaciones amuebladas con vistas a la 
bahía. 
Informarán en esta Administración. 
SERVICIO DE SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y media, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuatro y 
seis. 
R o 1 » l 
y maderas del país de todas 
elases y medidas para cons-
trneeiones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
M. JPolíxy o. 
O o s t r o — U r d í a l e » . 
